













































IMPRIMERIE W. KÜNDIG & FILS 
Le MUSÉE RATH est ouvert gratuitement au public tous les 
jours, de 1 à 4 heures, sauf le lundi. 
Le dimanche, le Musée est ouvert de 10 h. du matin à midi 
et de 1 à 4 heures. 
Les salles du sous-sol G : Moulages 
et H : Peintures diverses 
sont ouvertes le jeudi et le dimanche, aux mêmes heures que 
le musée. 
 
En dehors des heures d'ouverture, le public, excepté le lundi, 
pourra s'adresser au Concierge. — L'entrée est de 5o cent, par 
personne, et de 25 cent, seulement lorsque les visiteurs sont plus 
de quatre. 
 
Annexe au Musée des Beaux-Arts : 
Parc Mon-Repos, quai du Léman. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9 h. à midi et de 




Le Musée a été fondé en 1824 par la famille Rath 
dont il porte le nom. 
Avant sa création, les collections de la Ville de 
Genève étaient conservées dans un bâtiment insuffi-
sant, dit « le Calabri ». C'est dans ce bâtiment que se 
tenaient aussi les Ecoles des Beaux-Arts, dont la 
direction était alors confiée à la Société des Arts. 
En 1828, cette Société ouvrit deux concours en vue 
de la création d'un musée. M. Samuel Vaucher obtint 
le premier prix dans l'un de ces concours, M. Bagutti 
l'obtint dans l'autre. Un troisième concours fut encore 
ouvert en 1824 et le prix en fut partagé entre deux 
concurrents, MM. Collart et Bagutti. 
C'est alors que la famille Rath intervint et offrit 
une somme pour l'exécution du musée projeté. Quel-
ques années auparavant, cette famille, venue de 
Nîmes à Genève lors de la Révocation de l'Edit de 
Nantes, se composait de Simon Rath, lieutenant-
général au service de Russie, et de ses deux sœurs, 
Mlles Jeanne-Françoise et Henriette Rath. Cette der-
nière s'était vouée à la peinture, d'abord par goût, 
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puis aussi par nécessité pour subvenir aux besoins 
de ses parents qui venaient de perdre leur modique 
fortune. Mlle Henriette Rath fut le seul élève d'Isabey 
père qui l'admit par complaisance dans son atelier. 
Elle s'acquit une certaine réputation à Paris, puis à 
Pétersbourg, par ses portraits en miniature et par ses 
copies d'après les tableaux des grands maîtres, dont 
quelques-unes furent placées dans le cabinet de l'Im-
pératrice-mère de Russie. Mlle Rath se fit avec son 
pinceau une fortune de près de 100,000 francs. 
Retiré du service, le lieutenant-général Rath acquit 
le château de Saint-Loup, près de Versoix, et s'y 
établit avec ses deux sœurs. Mais, atteint d'une mala-
die de poitrine, il mourait peu d'années après, en 
1819. Quelque temps avant sa mort, dans une des 
conversations qu'il avait fréquemment avec ses sœurs 
au sujet de leur avenir, il leur dit : « Je vous laisse 
ma fortune, jouissez-en comme il vous conviendra ; 
mais je voudrais qu'après vous il fût fait quelque 
chose d'utile à mon pays, d'honorable à ma mémoire 
et qui portât mon nom. Je vous laisse d'ailleurs une 
entière liberté. Vous aurez le temps d'y penser. » 
En 1824, l'aînée des sœurs du général, Mlle Jeanne-
Françoise Rath, entendant parler du troisième con-
cours ouvert par la Société des Arts pour la cons-
truction d'un musée, manifesta le désir d'accomplir 
immédiatement le vœu de son frère en donnant une 
somme de 80.000 francs pour cette construction. 
Mlle Henriette Rath, la cadette, adopta cette idée, et 
comme chez elle une résolution généreuse était tou- 
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jours promptement exécutée, elle fit de suite dresser 
des plans définitifs pour la construction projetée par 
l'architecte Samuel Vaucher, le lauréat du premier 
concours. Puis, après avoir demandé les conseils du 
professeur Augustin-Pyrame de Candolle, président 
de la Société des Arts, et du syndic J.-J. Rigaud, 
les deux sœurs adressèrent, le 3o janvier 1824, au 
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
une lettre dont nous extrayons les passages suivants : 
« Très honorés Seigneurs, 
« Lorsqu'il y a quelques années nous eûmes le mal-
heur de perdre notre frère, Simon Rath, Lieutenant-
général au service de S. M. l'Empereur de Russie, il 
nous témoigna, peu de jours avant sa mort, le regret 
qu'il avait de n'avoir pu être utile à son propre pays, 
et nous recommanda de prendre des mesures pour fon-
der après nous un établissement utile à Genève et ho-
norable pour sa mémoire. Nous avions, dès lors, re-
gardé ce désir de sa part comme aussi sacré que s'il 
nous l'avait ordonné par son testament, et bien loin 
d'en retarder l'exécution, nous avons désiré l'accélérer, 
afin d'en voir nous-mêmes l'accomplissement. Une cir-
constance particulière nous mettant à même de pouvoir, 
dès ce moment, disposer d'une somme de quatre-vingt 
mille francs de France, nous sommes décidées à la 
consacrer à quelque établissement honorable pour notre 
patrie, et à remplir ainsi le vœu de notre frère, qui 
est entièrement le nôtre. Nous avons pensé que les éta- 
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blissements de charité publique sont déjà nombreux et 
bien organisés, et que, dans cet état de choses, il con-
venait mieux de porter notre attention sur quelque 
autre objet. Les programmes publiés, à deux reprises, 
par la Société des Arts, nous ont fait connaître le 
prix que cette honorable association attachait à faire 
construire un Musée des Beaux-Arts, plus grand et 
mieux distribué que celui qu'elle possède. Ayant fait 
des beaux-arts l'objet habituel de nos affections ou de 
nos travaux, et sachant que l'estime que nous leur 
avons vouée était aussi l'un des sentiments dominants 
de notre frère ; réfléchissant de plus que l'étude des 
arts du dessin s'allie, de la manière la plus intime, 
aux branches d'industrie dont un grand nombre de 
nos concitoyens tirent leur existence, nous nous sommes 
décidées à porter toute notre attention sur la construc-
tion d'un Musée des beaux-arts. Nous avons engagé 
quelques personnes, dans le patriotisme et les lumières 
desquelles nous avions confiance personnelle, à nous 
éclairer de leur avis, soit sur la destination même de 
notre don, soit sur la manière de l'adapter plus conve-
nablement à notre double but, de rendre hommage à la 
mémoire de notre frère, et d'être utile à notre patrie. 
C'est après avoir écouté les avis de ce comité, et lui 
avoir soumis les plans préparés sur notre demande par 
M. S. Vaucher, que nous venons nous adresser à Vos 
Seigneuries pour leur faire l'offre suivante : 
« Nous offrons à l'Etat une somme de quatre-vingt 
mille francs de France aux conditions suivantes : 
« I° Cette somme sera employée à la construction 
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d'un Musée des beaux-arts, situé sur la place Neuve, 
en face de la Comédie, et exécuté sur le plan joint à la 
présente lettre. 
« 2° Le Musée portera sur le fronton le nom de 
notre frère Simon Rath. 
« 3° Dans les règlements qui seront admis pour son 
administration, il sera statué que le Musée devra être 
ouvert au public au moins un jour par semaine, et 
quatre jours par semaine aux élèves pour l'étude. 
« 4° L'exécution du bâtiment sera confiée à l'auteur 
des plans, M. Samuel Vaucher, sous la surveillance 
d'une Commission composée: I° des personnes qu'il 
plaira à vos Seigneuries de désigner pour représenter les 
intérêts publics ; 2° de MM. le conseiller Rigaud, le 
professeur de Candolle, le colonel Dufour, Jacob Duval 
et Vaucher, qui nous ont aidées de leurs conseils, et 
auxquels nous donnons ici notre confiance personnelle 
pour représenter nos intérêts et nos intentions, soit sur 
les modifications qu'il pourrait être utile de faire au 
plan primitif, soit pour le choix de l'entrepreneur auquel 
l'ouvrage sera confié. 
« 5° Si la somme que nous donnons ne suffît pas pour la 
construction, l'Etat s'engagera à fournir le surplus, soit 
par la vente des bâtiments actuellement occupés par la 
Société des Arts, soit par tout autre moyen, de manière 
que nous ne puissions jamais être contraintes à donner 
au delà de la somme que nous offrons. » 
 
   Cette offre généreuse fut acceptée avec gratitude  
par les corps compétents, et la construction du Musée 
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fut décrétée par la loi du 2 juin 1824. Les travaux 
commencèrent immédiatement et, deux ans après, 
le 3i juillet 1826, le Musée fut inauguré. Les col-
lections encore peu considérables que possédaient 
la Ville de Genève et la Société des Arts, y furent 
placées et les écoles de dessin et de modelage s'ou-
vrirent dans les sous-sols où des locaux leur avaient 
été destinés. 
Cependant, le don de Mlles Rath, augmenté de la 
somme produite par la vente du bâtiment du Calabri, 
n'avait pas suffi pour couvrir les frais de la construc-
tion du Musée. Dès que Mlles Rath l'apprirent, elles 
s'imposèrent un nouveau sacrifice et firent, pour 
compléter le prix de l'immeuble, une seconde dona-
tion dé 76,000 francs, en y mettant toutefois pour 
condition que les intérêts de cette dernière somme, 
au 4 pour cent, leur seraient servis jusqu'à leur mort. 
Un an après Mlles Rath faisaient encore une of-
frande considérable à la Ville de Genève, mais comme 
elle ne concerne ni le Musée, ni même les Beaux-
Arts, nous n'avons pas à en parler ici. 
Le but de cette notice est avant tout d'indiquer 
aux visiteurs du Musée Rath à qui, et à la suite de 
quelles circonstances, la Ville de Genève doit d'avoir 
été la première ville de Suisse dotée, longtemps avant 
d'autres, d'un véritable Musée des Beaux-Arts '. 
Autour du don de plusieurs tableaux excellents fait 
1
 Les détails qui précèdent ont été tirés de l'ouvrage intitulé : 
Renseignements sur les Beaux-Arts à Genève, par J.-J. Rigaud, ancien 
syndic, président de la Classe des Beaux-Arts de la Société des Arts. 
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par Napoléon Ier en 1804, et de quelques œuvres déjà 
exposées au Calabri, la générosité publique fut seule, 
des années durant, à constituer le premier noyau des 
Collections de Peinture, de Sculpture, de Moulages, 
qu'il devait abriter. 
Diverses circonstances, politiques surtout, devaient 
peu à peu ralentir cet élan. A partir de i85i, les col-
lections ne s'accrurent plus guère que des rares 
achats prélevés sur les fonds de la Ville par le Conseil 
municipal. 
Devant cette situation, une société se fonda en 1868 
qui, grâce aux contributions annuelles de ses mem-
bres, recommença à doter le Musée d'acquisitions 
fréquentes, signalées comme suit au catalogue :  
« Donné par une réunion d'amateurs ». 
Cette société dura jusqu'en 1874. A cette époque, 
en effet, le duc Charles de Brunswick ayant laissé sa 
fortune à la Ville de Genève, le Conseil municipal put 
inscrire à son budget annuel une somme destinée à 
l'enrichissement du Musée des Beaux-Arts. 
Trois ans plus tard, le peintre François Diday fit à 
la Ville un nouveau legs dont il stipula que les 
revenus seraient consacrés à l'acquisition d'oeuvres 
d'artistes suisses. 
L'avenir du Musée était dès lors assuré. Ses direc-
teurs ou conservateurs furent successivement : MM. 
Théodore de Saussure, de 1872 à 1900; Jacques 




La notice précédente figurait en tête des cata-
logues de 1897 et 1904. Sa transcription presque 
textuelle indique que celui de 1906 n'est guère 
plus qu'une réédition. 
Pressé de ne point priver trop longtemps les 
visiteurs du Musée d'un guide indispensable, nous 
ne voudrions pourtant pas le leur livrer sans les 
prévenir qu'il n'est ni complet, ni définitif. Nous 
y avons même supprimé certains renseignements 
qui figurent dans les éditions antérieures, mais 
qui demandent à être contrôlés, corrigés et, d'une 
manière générale, étendus à chacune des œuvres 
exposées. Il convient de le considérer comme le 
squelette du catalogue détaillé qui sera publié lors 
de l'installation des collections municipales dans 
le nouveau musée d'Art et d'Histoire. Si donc — 
à la réserve de certaines attributions peut-être 
erronées et qui seront examinées dans la suite — 
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si donc les données qu'il fournit sont sommaires, 
du moins sont-elles exactes : 
Les dimensions des tableaux ont toutes été 
revisées. 
Les miniatures et émaux, négligés jusqu'alors, 
semble-t-il, sont brièvement décrits dans leur 
forme, leur matière et leurs dimensions. 
Une série de moulages d'après des antiques 
grecques a été installée dans une des deux nou-
velles salles du sous-sol. Des photographies la 
commentent et permettent de rattacher les frag-
ments exposés aux ensembles monumentaux, dont 
ils faisaient partie. 
Le numérotage des œuvres est simplifié. 
Enfin une liste des Bienfaiteurs du musée a été 
dressée en juste témoignage de reconnaissance. 
C'est en effet à la générosité privée, à des dons, 
des legs, que la Ville de Genève doit une partie 
considérable de ses richesses artistiques. Cette gé-
nérosité précieuse s'étant malheureusement ralen-
tie dès l'époque où le musée, grâce au duc de 
Brunswick et au peintre F. Diday, fut doté de 
revenus annuels, il est d'autant plus nécessaire de 
rendre hommage à ceux qui l'ont exercée ou 
l'exercent encore. 
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Nombre de donateurs ne sont plus représentés 
par les objets de leur libéralité. Les collections, de-
puis plusieurs années, débordaient un cadre trop 
étroit, aussi a-t-on dû temporairement en loger 
une partie dans les salons de l'Hôtel-de-Ville et 
dans ceux de la villa de Mon-Repos qui forment 
d'excellents locaux d'exposition. 
Les œuvres offertes récemment par des artistes 
désireux d'aider à la constitution de cabinets de 
dessins, esquisses, études, destinés à compléter 
les galeries de peinture contemporaine, seront 
placées, tant que place il y aura, dans la nouvelle 
salle voisine de celle des moulages. 
Certains tableaux enfin, donnés autrefois, ne 
sauraient être conservés au musée. « A cheval 
donné, on ne regarde pas la dent, » dit le pro-
verbe. Durant les années qui suivirent l'ouverture 
du Musée Rath, afin sans doute de meubler des 
parois, vides alors et bientôt trop rapidement en-
combrées, on accepta, sans contrôle, quantité de 
copies ou de toiles de dernier ordre. Les donateurs 
pouvaient n'être pas compétents; plusieurs crurent 
à coup sûr se séparer de chefs-d'œuvre authenti-
ques. Bien qu'il soit juste de tenir, à leur mé-
moire, compte de l'intention, il est nécessaire de 
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tirer profit de semblables expériences et de ne pas 
permettre, sous prétexte qu'ils ne coûtent rien, 
l'accès du musée à des ouvrages dénués de valeur 
d'art. Et que ceci ne décourage pas la moindre 
bonne volonté, au contraire : 
L'enrichissement des salles de peinture gene-
voise, des porte-feuilles de dessins et études, de la 
collection des moulages — embryon, espérons-
nous, d'un futur musée de sculpture comparée — 
dépend de tous ceux qui souhaitent fortifier à 
Genève, dans la mesure de leurs ressources, le 
culte de la Beauté. 
Daniel BAUD-BOVY,  
conservateur du Musée. 
DONATEURS 
Parmi les Bienfaiteurs du Musée, il convient de 
citer tout particulièrement : 
LE GENERAL RATH et ses sœurs qui l'ont fondé. — 
Napoléon Ier et le Comte J.-J. de Sellon qui l'ont 
enrichi d'œuvres capitales. — Le Peintre François 
Diday et le Duc de Brunswick qui l'ont doté de reve-
nus importants. 
En outre, les « Réunions d'Amateurs » et la nou-
velle « Société auxiliaire du musée » qui se sont suc-
cessivement vouées à son accroissement, la Biblio-
thèque publique et la Société des Arts qui lui ont cédé 
plusieurs tableaux, l'Institut national genevois, l'Uni-
versité, la Confédération et la Fondation Gottfried Kel-
ler qui lui confient de nombreux ouvrages en dépôt, 
ont droit à la reconnaissance des visiteurs, comme 
aussi tous les donateurs dont les noms suivent : 
Mme la Ctesse d'Affry. 
M. L. Albaret. 
M. L. Angrand. 
J.-A. Arlaud, miniaturiste. 
M. Arnoux.  
M. James Audéoud. 




M. Emile Balland.  
M. Bartholoni.  
M. Barton.  
Famille Baud-Bovy.  
Mme Berney-Richard.  
M. H. Blake-Forster.  
B. Bodmer, peintre.  
Mlle N. Boileau.  
M. Boileau.  
M. Fréd. Boissonnas.  
M. Bonstetten.  
Mme Bouffier-Diday. 
Colonel Bontems.  
P.-L. Bouvier, peintre. 
Famille Brière.  
Mlle Diane de Brou.  
Mme Butini-de la Rive. 
Mme A. Calame. Canova, 
sculpteur.  
M. et Mme Gaze.  
Mme Géard-Saint-Ours. 
Mme Paul Chaix-Chapon- 
nière.  
Hér i t ie rs  du  Généra l  
Chastel. 
M. D. Claparède.  
Max Claudet, sculpteur. 
M. le Dr J. Coindet.  
M. de Constant. 
A. Constantin, peintre. 
Mme Couriard. 
Crone,   dit   Couronne, 
peintre.  
M. H. Darier.  
M. De Brockhausen.  
M. Decombes.  
Mme Delacoste.  
De la Rive, peintre.  
M. Delessert.  
M. Des Gouttes.  
M. De Tournes-Sellon. 
M. Disdier.  
Dorcière, sculpteur.  
M. D'Ivernois.  
C. Du Bois-Melly,peintre 
et écrivain. 
M. F. Dufaux, peintre. 
A. DuMont, peintre.  
J. Dunant, sculpteur.  
M. J. Du Pan.  
Mme Du Puch-de Tournes. 
M. EtienneDuval,peintre. 
M. F. Duval.  




M. Fabry, de Gex. 
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M. de la Falconnière.  
M. Faure. 
M. le colonel E. Favre. 
M1Ie A. Favre.  
M. Favre-Bertrand.  
Mme J. Fazy.  
M. Camille Ferrier.  
F. Perrière, peintre. 
Feyen-Perrin, peintre. 
M. A. Foretay, sculpteur. 
M. Forget.  
Frégevize, peintre.  
M. F. Furet, peintre.  
M. Ch. Galland.  
M. A.-L. Garcin. 
Héritiers de M. Gautier-
de Tournes.  
M. le prof. Gautier.  
M. Gindroz.  
M. A. Girard.  
M. Giraud.  
M. Gomarin.  
Famille du Dr H.-J. Gosse. 
M. Gounouilhou.  
M. le Baron de Grenus. 
M. J. Gross.  
Charles Guigon, peintre.  
M. L. Guinand.  
Famille Hébert. 
M. le Chevalier Hénin. 
MmeHensleig-Wedgwood. 
M.  Hentsch. 
M. Hentsch-de Chastel. 




Huin, dit Fitting, sculp-
teur. 




Jean Jaquet, sculpteur. 
M. le Dr Et. Julliard. 
M. A. Kuhn. 
M. Th. Lissignol. 
M. A. Lombard. 
Famille du Dr H.-C. Lom-
bard. 
Mme Lossier-Glardon. 





M. P.-A. Marin. 
M. Martin-De la Tour. 
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M. C. Martin-Tronchin. 
M. le syndic Masbou. 
Mme Masson. 
M. le Dr Maunoir. 
M. G. Maurice. 
M. J. Mayor. 
Barthélémy Menn, pein-
tre. 
M. J.-L. Micheli. 
M. Miège. 
M. Mirabaud-Amat. 
M. F.-W. de Morsier. 
Mme Mottu-Chaponnière. 
M. Mulhauser. 
M. Henry van Muyden, 
peintre. 
Mme Naville-Bontems. 
M. le syndic Naville. 
Mme Naville-Rigaud. 
Famille Necker. 
Mme Necker de 
Saussure. 
M. de Niederhaüsern -
Rodo, sculpteur. 
Ed. Odier, peintre. 
M. J. Odier. 
M. Odier-Baulacre. 
M. Odier-de Roches. 
Mme Paschoud-Lemaitre. 
M. Patron. 
Baron de Pierredon. 
Famille Timothée Piguet. 
M. Ph. Plantamour. 
M. Potier. 
J. Pradier, sculpteur. 
M. Prévost-Martin. 
Mlle Henriette Rath. 
M. Alfred Rehfous, pein-
tre. 
Mme Jacques Reverdin. 
Mme Revilliod de Sellon. 
M. Rigaud-Sarasin. 
M. J.-P. Rivière. 
Famille Rochaute. 
M. Auguste Rodin, sculp-
teur. 
Mlle E. Rolland. 
M. J.-B. Rossier, de Vevey. 
M. Rousseau, consul de 
France à Alger. 
M. le Dr Roussel. 






F.-G. Scheffer, peintre. 
M. F. Scherer. 
DONATEURS 
M. le Comte de Sellon. 
Mroe Stocker-Escher. 
Mme Straub-Dupont. 
M. P. Terroux. 
Mme Thalberg. 
M. le pasteur Thouron- 
Bautte. 
A.-W. Töpffer, peintre. 
M. le colonel Tronchin. 
M. Tronchin-Bertrand. 
M. Tronchin de Lavigny. 
M. A. Turrettini.  
M. Turrettini-Favre.  




M. Otto Vautier, peintre. 
M. J. Vibert, sculpteur. 
M. Paul Virchaux, pein-
tre. 
  
PEINTURES A L'HUILE 
Agasse, Jacques-Laurent, Genevois, 1767—1849. 
1. — La forge de Lausanne. 
(Donné par le syndic Masbou.) 
Toile. H. 0,435. — L. 0,54. 
2. — Halte devant une ferme. 
(Donné par le syndic Masbou.) 
Bois. H. 0,305, — L. 0,505. 
3. — Marché aux chevaux à Gaillard. 
Le paysage est peint par A.-W. Töpffer. 
(Donné par M. Odier-Baulacre.) 
Toile. H. 0,67. — L. 0,80. 
4. — Etude de cheval brun. 
Toile. H. 0,36. — L. 0,305. 
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Agasse, Jacques-Laurent. (Suite.) 
5. — Le lieu de récréation. 
Enfants jouant dans un parc aux environs de 
Londres. 
Toile. H. 0,445. — L. 0,355. 
6. — Chien de chasse couché. 
Toile. H. 0,14. — L. e,30. 
7. — Etude de cheval blanc. 
(Légué par M. Ch. Galland.) 
Toile. H. 0,30. — L. 0,40. 
Allori, Christoforo, Florentin,  1577—1621. 
8. — Portrait de donna Mazzafiora, de Florence. 
Etude  pour  la Judith de la Galerie  Pitti, à 
Florence. (Donné par le peintre A. Constantin.) 
Toile. H. 0,43. — L. 0,29. 
Anker, Albert, Bernois. 
9. —Assemblée de commune dans le canton de Berne. 
(Donné par la Société suisse des Beaux-Arts.) 
Toile. H. 0,94. — L. 1,61. 
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10. — Tête de jeune fille. 
Toile. H. 0,44. — L. 0,38. 
Auriol, Charles-Joseph, Genevois, 1778—1834. 
1 1 .  — Bords du lac de Genève, à Sécberon. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 0,36. — L. 0,485. 
Baccio délia Porta, dit FraBartolomeo, Floren-
tin, 1469—1517, et Mariotto Albertinelli, 
Florentin, 1475 —1520. 
12. — Annonciation. 
Diptyque signé et daté : 1511. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon 1er.) 
Bois. H. 1,09. — L. 0,55, (chaque panneau). 
Bachelin, Auguste, Neuchâtelois, 1830—1890. 
13. — Portrait de Gustave Roux, dessinateur ge- 
nevois. 
Toile. H. 0,63. — L. 0,50. 
Badel, Jules-Louis, Vaudois, 1840-1869. 
14. — Aux environs de Paris, le soir. 
Toile. H. 0,64. — L. 1,04. 
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Badel, Jules-Louis. (Suite.) 
15. — Bords de la Seine, le matin. 
Toile. H. 0,20. — L. 0,40. 
Balmer, Wilhelm, Bâlois. 
16. — Les deux frères. Etude de nu. 
Toile. H. 1,42. — L. 0,96. 
17. — Le premier-né. 
Toile. H. 1,10. — L. 0,91. 
18. — Le soir. Mère et enfant. 
Carton. H. 0, 40. — L. 0,34. 
Baron, Henri, Français, 1816 — 1885. 
19. — Le joueur de mandoline. 
Toile. H. 0,56. — L. 0,41. 
Bassano, Jacopo da Ponte, Vénitien, 1510—1592. 
20. — L'Adoration des bergers. 
(Donné par le syndic Naville.) 
Toile. H. 1,19. — L. 2,29. 
Baud-Bovy, Auguste, Genevois, 1848—1899. 
21. — Portrait du peintre François Diday. 
(Donné par Mme Bouffier-Diday.) 
Toile. H. 1,48. — L. 1,13. 
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22. — Bergers de l'Oberland s'exerçant à la lutte. 
Toile. H. 3,38. — L. 2,42. 
23. — La Montagne. 
Toile. H. 1,60. — L. 1,10. 
24. — Tante Louise. 
Toile. H. 0,92. — L. 0,70. 
25. — Portrait de M.-L. Bovy. 
Bois. H. 0,295. — L. 0,24. 
26. — Portrait de Castagnary, critique d'art. 
(Donné par la famille de l'auteur.) 
Toile. H. 0,47. — L. 0,355. 
Baud-Bovy, Valentin, fils du précédent, Gene-
vois, 1875 —1903. 
27. — Matin d'automne. 
Toile. H. 0,30. — L. 0,63. 
Baudit, Amédée, Genevois, 1825 — 1890. 
28. — Landes dans le Médoc. 
Toile. H. 1,05. — L. 1,50. 
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Beaumont, Auguste de, Genevois, 1842—1899. 
29. — Bords du Tibre. 
Toile. H. 0,66. — L. 1,35. 
30. — Soir d'été à Collonges. 
Toile. H. 1,10. — L. 1,50. 
Beaumont, Gustave de, Genevois. 
31. — L'Offrande. 
Toile. H. 1,70. — L. 3,08. 
Beaumont, Pauline de, Genevoise, 1847—1904. 
32. — Orage au printemps. 
Toile. H. 0,59. — L. 1,12. 
33. — Lande fleurie. 
Toile. H. 0,84. — L. 1,73. 
34. — Effet de soir. 
Toile. H. 0,85. — L. 1,73. 
35. — Soir de novembre. 
Toile. H. 0,565.— L. 0,85. 
36. — Plaine ensoleillée. 
Toile. H. 0,246.— L. 0,465. 
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Bergeret, Denis, Français. 
37. — Crevettes. 
Toile. H. 0,32.— L. 0,41. 
Berghem, Nicolas, Hollandais, 1620—1683. 
38. — L'Enfant prodigue. 
(Donné par M. Favre-Bertrand.) 
Toile. H. 1,06. — L. 0,97. 
39. — Abraham recevant Sarah des mains du roi 
Abimèlec. 
(Donné par M. Favre-Bertrand.) 
Toile. H. 1.05. — L. 0,98. 
Berthoud, Auguste, Neuchâtelois, 1829—1887. 
40. — Sur le chemin de la Grande-Scheidegg. 
Toile. H. 0,63. — L. 0,97. 
Berthoud, Léon, Neuchâtelois, 1832—1892. 
41. — Sorrente. 
(Légué par M. J.-L. Micheli.) 
Toile. H. 0,82. — L. 1,38. 
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Berthoud, Léon. (Suite.) 
42. — Aqueducs romains. 
(Légué par M. J.-L. Micheli.) 
Toile. H. 0,86.  — L. 1,30. 
Beyeren, Abraham van, Flamand, XVIIme siècle. 
43. — Poissons et crabes. 
(Donné par M. J. Duval.) 
Toile. H. 0,98. — L. 0,98. 
Bieler, Ernest, Vaudois. 
44. — Les deux Blanches. 
Toile. H. 1,11. — L. 1,62. 
Blœmen, Pierre van, Flamand, 1657—1720. 
45. — Tailleur de pierres. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 0,74. — L. 0.60. 
Bocion, François, Vaudois, 1828—1890. 
46. — Bords du lac Léman à Saint-Saphorin. 
Toile. H. 1,07. — L. 1,66. 
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Bodmer, Barthélémy, Genevois,   1848 — 1904. 
47. — Lisière de boisa Duillier. 
Toile. H. 0,70. — L. 0,87. 
48. — Moulin près de Chancy. 
Toile. H. 0,94   — L. 1,24. 
Bordone, Paris, Vénitien, 1500—1570. 
49. — Portrait d'homme. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier.) 
Toile. H. 0,80. — L. 0,66. 
Boss, Edouard, Bernois. 
50. — Paysage d'hiver. 
Toile. H. 0,70. — L. 1,12. 
Bouvier,  Pierre-Louis, Genevois, 1766—1836. 
51. — Portrait du graveur Lalime, beau-père de 
l'auteur. 
Bois. H. 0,52. — L. 0,41. 
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Brekelenkam, Quieringh Gerritz, Hollandais, 
XVIIe siècle. 
52. — Vieille Femme dans une cuisine. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Toile. H. 0,435. — L. 0,53. 
Breslau, Louise, Zurichoise. 
53. — Les Amies. 
Toile. H. 0,85.— L. 1,60. 
Breton, Jules, Français. 
54. — Paysanne enfilant une aiguille. 
(Légué par Mme Maracci.) 
Toile. H. 0,42. — L. 0,30. 
Burger, Fritz, Bâlois. 
55. —Jeune Fille dans une cuisine. 
Toile. H. 0,95—L. 0,55. 
56. — Portrait d'homme. 
Toile. H. 0,95. — L. 0,67. 
57. — Portrait déjeune homme. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 1,52. — L. 0,70. 
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Buri, Max, Bernois. 
58. — Paysage d'hiver. 
Toile. H. 0.60. — L. 0,82. 
Burnand, Eugène, Vaudois. 
59. —Ferme fribourgeoise. 
Toile. H. 2,06. — L. 2,85. 
Calabrese, Mattia Preti, dit le Calabrais, 1613 
—1699. 
60. — Samson et Dalila. 
(Légué par Mme Revilliod-de Sellon.) 
Toile. H. 2,20. — L. 2,80. 
Calame, Alexandre, Neuchâtelois, 1810—1864. 
61. — Orage à la Handeck. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 2,12. — L. 2,82. 
62. — Le Printemps. 
(Donné par Mme A. Calame.) 
Toile. H. 1,35. — L. 1,84. 
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Calame, Alexandre. (Suite.) 
63. — L'Eté. 
(Donné par Mme A. Calame.) 
Toile. H. 1,34. — L. 1,86. 
64. — L'Automne. 
(Donné par Mme A. Calame.) 
Toile. H. 1,35.— L. 1,85. 
65. — L'Hiver. 
(Donné par Mme A. Calame.) 
Toile. H. 1,33. ~ L. 1,82. 
66. — Un Torrent. 
(Déposé par la Fondation Gottfried Keller.) 
Toile. H. 0,55. — L. 0,43. 
67. — Lac des Quatre-Cantons. 
Toile. H. 0,42. — L. 0,46. 
Calame, Arthur, Genevois, fils du précédent. 
68. — Un Soir à Vevey. 
Toile. H. 1,02. — L. 0,83. 
Campi, Antonio, de Crémone, 1536—1591. 
69. —A la provende. 
Toile. H. 1,94. — L. 2,91. 
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Catnpi, Bernardine, de Crémone, 1522—1590. 
70. — Les Béliers. 
Toile. H. 2,07. — L. 3,06. 
Caravaggio, Michel-Angelo Amerighi de Cara-
vaggio, Milanais, 15 69—1609. — Ecole romaine. 
71. — Les Chanteurs. 
(Donné par M. Jacob Duval.) 
Toile. H. 0,76. — L. 1,11. 
Carrière, Eugène-Anatole, Français. 
72. —Jeunes filles regardant des poissons. 
Toile. H. 0,50. — L. 0,61. 
Castan, Eugène, Genevois, 1823 — 1892. 
73. — Paysage d'hiver. 
(Donné par Mlle Alice Favre.) 
Toile. H. 0,90. — L. 1,72. 
Castres, Edouard, Genevois, 1838—1902. 
74. — Le récit de l'Interné. 
Toile. H. 0,63. — L. 0,98. 
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Castres, Edouard. (Suite.) 
75. — Batterie suisse, traversant un village. 
Toile. H. 0,38. — L. 0,56. 
76. — Entrée de l'armée de Bourbaki aux Ver 
rières en 1871.   Esquisse. 
Toile. H. 0,73. — L. 1,92. 
Chaix, Georges, Genevois, 1784—1834. 
77. — Œdipe maudissant son fils Polynice. 
(Donné par M. Eynard-Lullin.) 
Toile. H. 2,62. — L. 3,25. 
Champaigne,   Philippe de, Français, 1602 — 
1674. 
78. — Religieuse de l'ordre de Sainte Brigitte sur 
son lit de mort. 
(Donné par Mmes Sarasin-Bontems et Naville-
Bontems.) 
Toile. H. 0,73. — L. 0,89. 
79. — Saint Rémy refusant le vase de S ois son s. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier.) 
Toile. H. 2,21. — L. 1,47. 
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Charlet,   Nicolas-Toussaint,  Français,   1792— 
1845. 
80. — Grenadier en bonnet de police. 
Toile. H. 0,55. — L. 0,46. 
Chiesa, Pietro, Tessinois. 
81. — Le Repos. 
Toile. H. 1,32. — L. 0,98. 
82. — Fête au village. Triptyque. 
Toile. Panneau central :  H. 0,84. — L. 1,25. 
Panneaux latéraux : H. 0,90. — L. 0,63 et 0,02. 
Corot, Jean-Baptiste-Camille, Français, 1796— 
1875. 
83.  — Nymphe couchée. 
(Déposé par l'Etat.) 
Toile. H. 0,49. — L. 0,75. 
84. — Un soir à Ville-d'Avray. 
(Déposé par l'Etat.) 
Toile. H. 0,32. — L. 0,47. 
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Corot, Jean-Baptiste-Camille. (Suite.) 
85. — Eglise de la Trinité-des-Monts, à Rome, 
Etude. 
(Légué par le peintre J.-G. Scheffer.) 
Toile. H. 0,28. — L. 0,45. 
86. — Le Mont-Soracte, Etude. 
(Légué par le peintre J.-G. Scheffer.) 
Toile. H. 0,27. — L. 0,36. 
87. — Le Moulin de la Galette à Montmartre 
en 1840. 
(Légué par le peintre J.-G. Scheffer.) 
Toile. H. 0,26. — L. 0,34. 
Courbet, Gustave, Français, 1819-1877. 
88. — Bords du Doubs. 
(Déposé par la Fondation Gottfried Keller.) 
Toile. H. 0,74. — L. 0,93. 
Courtois, Jacques, dit le Bourguignon,   1621— 
1676. 
89. — Combat de cavaliers, 
(Légué par M. Gomarin.) 
Toile. H. 0,35. — L. 0,53. 
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90. — Combat de cavaliers. 
Toile. H. 0,35. — L. 0,52. 
Coutau, Hippolyte, Genevois. 
91. — Un Soir dans un village lacustre. 
Toile. H. 2,no. — L. 1,74. 
Coypel, Noël-Nicolas, Français, 1692-1734. 
92. — Bacchus et Vénus. 
A été gravé à l'eau-forte par Goypel.   (Donné 
par Mme Machard-Roux.) 
Toile. H. 1,01. — L. 0,82. 
Cuyp, Aelbert, Hollandais, 1605 — 1691. 
93. — Vaches au repos. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Toile. H. 0,52. — L. 0,66. 
94. Dindons et belette. 
(Légué par M. Gomarin.) 
Toile. H. 0,84. — L. 1,19. 
95. — Le blessé. 
Toile. H. 0,65. — L. 0,81. 
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Danby, François, Anglais,  1793. (Vécut à Ge-
nève.) 
96. — Baptême de Jésus. 
Toile. H. 1,04. — L. 1,36. 
Darier, Albert, Genevois. 
97. — Les Choristes. 
Toile. H. 0,81. — L. 0,65. 
David, Emile, Vaudois, 1824—1891. 
98. — Dans la Campagne de Rome. 
Toile. H. 0,69. — L. 1,31. 
99. — La naissance de Vénus. 
Toile. H. 0,51. — L. 0,97. 
Delachaux, Léon, Neuchâtelois. 
100. — Intérieur de cuisine. 
Toile. H. 0,61.— L. 0,08. 
Delacroix, Eugène, Français, 1799—1863. 
1OI. — Etude pour le Massacre de Scio (Musée 
du Louvre). 
Toile. H. 0,46. — L. 0,38. 
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De Lapalud, François, Genevois. 
102. — Temps d'orage. 
Toile. H. 0,95. — L. 1,34. 
Delapeine, Charles-Samuel, Genevois, 1826— 
1894. 
103. — Orage sur la Méditerranée. 
(Donné par M. Ch. Galland.) 
Toile. H. 1,46. — L. 2,38. 
De la Rive, Pierre-Louis,  Genevois,   1753 — 
1817. 
104. — Le Gué. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 1,50. — L. 1,95. 
105. —Vue prise de Sécher on. 
(Donné par Mme du Puch-de Tournes.) 
Toile. H. 1,26. — L. 1,68. 
106. — Départ des troupeaux pour la montagne. 
Toile. H. 0,68. — L. 0,91. 
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De la Rive, Pierre-Louis. (Suite.) 
107. — Le Chemin creux. 
(Légué par M. Ph. Plantamour.) 
Toile. H. 0,70. — L. 0,89. 
Diday, François, Genevois, 1802—1877. 
108. — Le Chêne et le Roseau. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 2,12. — L. 2,71. 
109. — La Cascade de Pissevache. 
 
Toile. H. 1,24. — L. 1,64. 
110. — La Cascade du Giessbach. 
(Donné par Mmes Carie Saladin et A. Delessert.) 
Toile. H. 1,96. — L. 1,55. 
1 1 1 .  — Le lac des Quatre-Cantons. 
(Donné par Mme Bouffier-Diday.) 
Toile. H. 0,90. — L. 1,24. 
112. — Chemin du Grimsel à la Handeck. 
(Donné par Mme Bouffier-Diday.) 
Toile. H. 0,89. — L. 1,22. 
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113. — Bords du lac prés de Saint-Gingolph. 
Dernière œuvre du peintre, inachevée. (Donné 
par Mme Bouffier-Diday.) 
Toile. H. 0,67. — L.   1,00. 
Dominiquin, Domenico Zampieri, dit le, Bo-
lonais, 1581 —1641. 
114. — Le Triomphe de David. 
(Légué par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 2,15. — L. 2,55. 
Douzon, Théodore, Genevois. 
115. — Brouillard d'hiver. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 0,79. — L. 0,64. 
116. — Soleil d'hiver. 
Toile. H. 0,72. — L. 0,78. 
Du Bois-Melly,  Charles,   Genevois, 1821— 
1905. 
117. — Paysage au Bouveret. 
Toile. H. 0,42. — L. 0,61. 
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Du Bois-Melly, Charles. (Suite.) 
118. — Lac de Némi. Etude. 
(Légué par M. Ch. Galland.) 
Toile. H. 0,29. — L. 0,42. 
Dufaux, Frédéric, Genevois. 
119. — Départ pour le marché de Vevey. 
Toile. H. 1,52. — L. 1,60. 
Du Jardin, Karel, Hollandais, 1622—1678. 
120. — Le Calvaire. 
Toile. H. 1,18. — L. 0,75. 
121. — A la rivière. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Toile. H. 0,39. — L. 0,48. 
122. — La Halte. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Toile. H. 0,39. — L. 0,47. 
DuMont, Alfred, Genevois, 1828—1894. 
123. — Sortie d'église en Valais. 
Toile. H. 1,70. — L. 1,90. 
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Dunant, Jacques, Genevois, 1825—1870. 
124. — La Moisson. 
(Donné par M. Ch. Galland.) 
Toile. H. 0,80. — L. 1,29. 
Dunant, Marc, Genevois, 1818-1888. 
125. — Une Rue à Sion. 
Toile. H. 0,31. — L. 0,38. 
126. — Lac des Quatre-Cantons. 
Toile. H. 0,42. — L. 0,52. 
Dupré, Jules, Français, 1811 — 1889. 
127. — La Mare. 
(Légué par Mme Maracci.) 
Toile. H. 0,30. — L. 0,55. 
Durand, Simon, Genevois, 1838—1896. 
128. — Après la Revue. 
(Donné   par   la   Section   des   Beaux-Arts   de 
l'Institut Genevois.) 
Toile. H. 0,60. — L. 0,73. 
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Durand, Simon. (Suite.) 
129. —Jeune Cuisinier plumant une oie. 
Toile. H. 0,80. — L. 1,00. 
130. — Le Retour de la Revue. 
Toile. H. 0,60. — L. 0,44. 
Duval, Etienne, Genevois. 
131. — Soir au bord du Nil. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Toile. H. 1,09. — L. 2,06. 
132. — Une Matinée. 
Toile. H. 0,62. — L. 1,02. 
133. — Au val d'Arno. 
Toile. H. 0,02. — L. 1,02. 
Duvoisin, Henri, Genevois. 
134. — Nature morte. — Poissons. 
Toile. H. 0,38. — L. 0,55. 
Estoppey, David, Vaudois. 
135. — Paysage de novembre. 
Toile. H. 0,91. — L. 1,18. 
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136. — Paysage de la Gruyère. 
Toile. H. 0,90. — L. 1,33. 
Favas, Daniel, Genevois, 1813 — 1864. 
137. — Portrait du général Dufour. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 1,40. — L. 1,08. 
Ferrario, Helvétio, Tessinois. 
138. — Un Coin d'atelier. 
Toile. H. 0,335. — L. 0,24. 
Ferrière, François, Genevois, 1753 — 1839- 
139. — La Poésie (Amours). 
Bas-relief bronze encadré, peint en trompe-l'œil. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 0,16. — L. 0,47. 
140. — La Musique (Amours). 
Bas-relief bronze encadré, peint en trompe-l'œil. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 0,16. — L. 0,47. 
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Ferrière, François. (Suite.) 
141. — Portrait de Saint Ours. 
(Copie réduite d'un portrait de Saint-Ours par 
lui-même.) 
Carton. H. 0,225. — L. 0,185. 
Franck, François, Flamand, dit le Vieux, 1544? 
—1616. 
142. — Les pendaisons du duc d'Albe dans les 
Flandres. 
(Donné par M. G. Maurice.) 
Bois. H. 0,44. — L. 0,37. 
Franzoni, Albert, Tessinois. 
143. — L'Eté en Valais. 
Toile. H. 0.61. — L. 0,99. 
Fromentin, Eugène, Français, 1820—1876. 
144. — La prière du soir en Algérie. 
(Légué par Mme Maracci.) 
Toile. H. 0,27. — L. 0,36. 
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Furet, Francis, Genevois. 
145. — Les Hérons. 
Toile. H. 1,31.— L. 1,01. 
146. — Les foins sur l'Aescbi-Almend. 
Toile. H. 1,60. — L. 2,35. 
Gagneraux, Bénigne, Français, 1756—1795. 
147. — Le Génie de la paix arrêtant les chevaux 
de Mars. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 0,69. — L. 0,93. 
Gardelle, Robert, Genevois, 1682—1766. 
148. — Portrait de J.-R. Chouet, premier syndic. 
Toile. H. 0,80. — L. 0,65. 
149. — Portrait d'homme. 
(Donné parla famille du Dr H. Gosse.) 
Toile. H. 0,76. — L. 0,61. 
Gaud, Jules, Genevois. 
150. — Un Matin au Bouveret. 
Toile. H. 0,95. — L. 1,33. 
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Gaud, Léon, Genevois, frère du précédent. 
151. — La rebatte (meule à cidre en Savoie). 
Toile. H. 1,86. — L. 1,34. 
152. — Le dernier char de la moisson. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 2,06. — L. 3,10. 
153. — A la conquête du pain. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 4,58. — L. 5,56. 
154. — Les Saules. 
(Donné par M. Darier.) 
Toile. H. 0,35. —L. 0,61. 
155. — Portrait du peintre A. Lugardon. 
(Donné par la Société Auxiliaire du Musée.) 
Toile. H. 0,91.— L. 0,71. 
Géricault, J.-L.-A.-Théodore, Français, 1791-1824. 
156. — Tête de supplicié. 
Toile. H. 0,37. — L. 0,305. 
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Giacometti, Giovanni, Grison. 
157. — Le, Vieux cerisier. 
Toile. H. 0,98. — L. 1,25. 
158. — Portrait d'homme. 
Toile. H. 0,40. — L. 0,80. 
Gillet, François, Genevois, 1814—1884. 
159. — Portrait de son fils Arthur Gillet, 1850. 
(Donné par Mme Sarkissoff-Gillet.) 
Toile. H. 0,42. — L. 0,35. 
Girardet, Jules, Neuchâtelois. 
160. — La Déroute de Cholet, 
Toile. H. 1,53. — L. 2,52. 
Giron, Charles, Genevois. 
161. — L'Education de Bacchus. 
Toile. H. 2,95. — L. 2,30. 
Gos, Albert, Genevois. 
162. — Avant l'Orage. 
Toile. H. l,66. — L. 2,15. 
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Goyen, Jean, van, Hollandais, 1596—1656. 
163. — Bord de Rivière. 
(Légué par M. F. Scherer.) 
Toile. H. 0,61.— L. 0.75. 
Graf-Reinhardt, Henry, Bernois, 1806—1886. 
164. --  Intérieur de la cathédrale de Monreale 
(Sicile). 
Toile. H. 0,72. — L. 0,62. 
Greuze, Jean-Baptiste, Français, 1725—1805. 
165. — Tête d'enfant. 
(Donné par le professeur Gautier.) 
Toile. H. 0,42. — L. 0,33. 
Guerchin, Giovani-Francesco Barbieri, dit le, 
1590—1666. — Ecole bolonaise. 
166. — Charité. 
(Donné par M. de la Falconnière.) 
Toile. H. 1,14.— L. 1,47. 
Guido Reni, dit le Guide, 1575—1642. — Ecole 
bolonaise. 
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167. — Saint-Sébastien. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 2,45. — L. 1.70. 
Guignet, Jean-Baptiste, Français, 1810—1857. 
168. — Portrait de Mlle Masson, cantatrice. 
(Donné par Mme Masson, sa mère.) 
Toile. H. 1,35.— L. 1,00. 
Gysis, Nicolas, Grec, 1841 — 1901, vécut à Mu-
nich. 
169. — Une Rue en Allemagne le four de la capi 
tulation de Sedan. 
Toile. H. 0,80.— L. 0,56. 
Hébert, Henri, Genevois. 
170. — Les Pommes en cage. 
Toile. H. 1,32. — L. 1,82. 
Hébert, Jules, Genevois, 1812 — 1897, père du 
précédent. 
171. — La Contemplation. 
Bois. H. 0,20.— L. 0.13. 
172. — Le lendemain de l'Escalade, 1602. 
Toila. H. 0,53.— L. 0,75. 
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Helst,   Bartholoméus,  Van   der,  Hollandais, 
1611—1670. 
173. — Portrait d'homme. 
(Donné par M. J. Duval.) 
Toile. H. 0,98. — L. 0,76. 
174. — Portrait de famille. 
Toile. H. 1,58. — L. 1,04. 
Hermenjat, Abraham, Vaudois. 
175. — Vallée en Hiver. 
Toile. H. 0,57. — L. 0,50. 
Herr, Edouard, Genevois, 1823—1846. 
176. — Portrait de A. Lissignol, professeur de 
dessin. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
Toile. H. 0,60. — L. 0,50. 
Hodler, Ferdinand, Bernois. 
177. — Le Meunier, son fils et l'âne. 
Toile. H. 2,45.—L. 1,71. 
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178. — Le Guerrier furieux. 
Toile. H. 2,40. — L. 1,68. 
Holbein (Ecole de). 
179. — Portrait d'homme. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Bois. H. 0,33. — L..0,31. 
Hornung, Joseph, Genevois, 1792—1870. 
180. — Les Adieux de Calvin. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 0,65. — L. 0,88. 
181. — Catherine de Médias considérant la tête de 
l'amiral de Coligny. 
Toile. H. 2,25. — L. 1,65. 
182. — Etude pour la tête de Vamiral de Coligny. 
(Donné par le peintre Ch. Guigon.) 
Toile. H. 0,37. — L. 0,50. 
183. — Un Prisonnier. 
(Donné par M. Disdier.) 
Toile. H. 1,14. — L. 0,82. 
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Hornung, Joseph. (Suite.) 
184. — Portrait de l'auteur. 
Bois. H. 0,23. — L. 0,17. 
185. — Portrait du poète Albert Richard. 
(Donné par sa fille, Mme Berney.) 
Bois. H. 0,18. — L. 0,13. 
186. —Le retour des Vendanges de Bonne, 18 sep 
tembre 1590. Esquisse. 
Bois. H. 0,325. — L. 0,25. 
187. — Aloïs Reding et les Schwytipis, 1798. 
Esquisse. 
Bois. H. 0,34. — L. 0,49. 
188. —Le Réformateur Froment haranguant la 
foule au Molard. Esquisse. 
(Donné par la famille du Dr H.-J. Gosse.) 
Bois. H. 0,15. — L. 0,20. 
189. — Portrait d'enfant. 
(Donné par M. Des Gouttes.) 
Toile. H. 0,30. — L. 0,24. 
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Huber, Jean, Genevois, 1721—1786. 
190. — Scène de chasse. 
(Donné par M. Huber-Burnand.) 
Toile. H. 0,81. — L. 1,13. 
191. — Chevaux à la Rivière. 
(Donné par M. Huber-Burnand.) 
Toile. H. 0,81. — L. 1,12. 
Huber, Jean-Daniel, Genevois, fils du précédent, 
1754—1845. 
192. — Jour de Marché. 
(Donné par le chevalier Hennin.) 
Toile. H. 0,75. — L. 0,95. 
193. — Bords de Rivière. 
(Donné par Mlle Rath.) 
Toile. H. 0,74. — L. 0,93. 
Huguenin-Lassauguette, Fritz-E., Neuchâ-
telois. 
194. — Paysage d'automne avec animaux. 
Toile. H. 0,77. — L. 1,20. 
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Humbert, Charles, Genevois, 1813—1881, 
195. — Le, Gué. 
(Donné par M. J. Du Pan et l'auteur.) 
Toile. H. 1,50. — L. 2,35. 
196. — Au pâturage. 
(Donné par M. A.-L. Garcin.) 
Toile. H. 0,90. — L. 1,30. 
Ihly, Daniel, Genevois. 
197. — Une rue à Yvoire. 
Toile. H. 1,30. — L. 1,00. 
198. — Bord d'Arve en Automne. 
Toile. H. 0,76. — L. 0,81. 
Imer, Edouard, Français, 1820—1881. 
199. — La Combe de Vénasque. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 1,38. — L. 1,00. 
Jeanmaire, Edouard, Neuchâtelois. 
200. — Printemps à Hermance. 
Toile. H. 0,65. — L. 0,50. 
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201. — Forêt de Sapins. 
Toile. H. 0,83. — L. 0,67. 
Jeanneret, Gustave, Neuchâtelois. 
202. — Les Vignerons. 
Toile. H. 1,70. — L. 1,18. 
203. — Le premier rayon. 
Toile. H. 0,74. — L. 1,16. 
Kaiser, Edouard, Neuchâtelois. 
204. — La Blümlisalp. 
Toile. H. 1,65. — L. 2,06. 
Koller, Rodolphe, Zuricois. 
205. — Troupeau sur la montagne. 
(Donné par MM. J. Odier et A. Lombard.) 
Toile. H. 1,97. — L. 3,36. 
Laar, Pieter, van, Hollandais, 1613—1674. 
206. — Paysage avec figures. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 0,63. — L. 0,52. 
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Lairesse, Gérard de, Flamand, 1640—1711. 
207. — Bacchanale. 
Toile. H. 1,12. — L. 1,81. 
Lansyer, Emmanuel, Français, 1835—1893. 
208. — Château de Saint-Loup-sur-Thouet en 
Vendée. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
Toile. H. 0,24. — L. 0,375. 
Largillière, Nicolas de, Français, 1656—1746. 
209. — Portrait de J.-A. Arlaud, miniaturiste 
genevois. 
(Légué par le miniaturiste J.-A. Arlaud.) 
Toile. H. 0,91. —L. 0,77. 
210. — Portrait du peintre Hyacinthe Rigaud en 
Saint-Jean. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Toile. H. 1,09. —L. 0,92. 
Lebrun, Charles, Français, 1619—1690. 
211. — Le Prophète Elie offrant un sacrifice. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 1,75. — L. 1,38. 
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Lebrun-Vigée,    Elisabeth-Louise,   Française, 
1755—1842. 
212. — Portrait de Madame de Staël en Corinne. 
(Donné par Mme Necker de Saussure.) 
Toile. H. 1,40. — L. 1,18. 
Lehmann, Wilhelm-Ludwig, Zuricois. 
213. — Marine. 
Toile. H. 0,89. — L. 1,30. 
Leleux, Armand, Français, 1818—1885. 
214. — Le Repos à l'atelier. 
Toile. H. 0,24. — L. 0,32. 
 
Leleux, Emilie, femme du précédent, Genevoise. 
1824—1885. 
215. — Fumeur andalou. 
Toile. H. 0,22. — L. 0,17. 
216. — La Lettre. 
Toile. H. 0,37. — L. 0,27. 
Lemaitre, Nathanaël, Français, 1831 — 1898. 
217. — Rochers au Salève. 
Toile. H. 1,30. — L. 1,95. 
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Lesueur, Eustache, Français, 1617—1655. 
218. — Pestiférés implorant la protection de Saint 
Charles Bon-ornée. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier.) 
Toile. H. 1,74. — L. 2,76. 
Liotard, Jean-Etienne, Genevois, 1702—1787. 
219. — Liotard riant (Voir Pastels, pages 103 
et 104). 
Toile. H. 0,84. — L. 0,74. 
Loo, Carie van, Français, 1705—1765. 
220. — La Charité romaine. 
(Donné par M. James Audéoud.) 
Toile. H. 1,02. — L. 0,82. 
Lugardon, Albert, Genevois. 
221. — L'Eiger. 
Toile. H. 1,47. — L. 2,15. 
222. — La Wengernalp. 
Toile. H. 1,86. — L. 1,48. 
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223.— Berger de la Gruyère. 
(Légué par Mme Marchinville.) 
Toile. H. 0,60. — L. 0,85. 
Lugardon,  Jean-Léonard, père du précédent, 
Genevois, 1801—1884. 
224.  — Délivrance de Bonivard, à Chilien. 
(Donné par le comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 0,99. — L. 1,17. 
225. — Arnold de Melchthal. 
(Acquis par souscription.) 
Toile. H. 1,38. — L. 1,95. 
226. — Portrait du graveur Scbenker. 
(Donné par l'auteur.) 
Bois. H. 0,405. — L. 0,32. 
227. — Le Triomphe de la Vertu, d'après le 
Corrige. 
Toile. H. 1,48. — L. 0,90. 
228. — Le. dernier jour du condamné. 
Toile. H. 0,83. — L. 0,65. 
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Maas, Nicolas, Hollandais, 1632—1693. 
229. — Portrait de femme. 
Toile. H. 0,41. — L. 0,37. 
Martin, Alfred, Français, 1839—1903. 
230. — Ravin d'Artemarre (Ain). 
Toile. H. 0,60. — L. 0,82. 
231. — Au Praz de Lys. 
Toile. H. 0,48. — L. 0,66. 
232. — Effet de neige à Passy. 
Toile. H. 0,46. — L. 0,55. 
Massip, Marguerite, Genevoise. 
233. — Fumeur. 
Toile. H. 0.88. — L. 0,77. 
Massot, Firmin, Genevois, 1766—1849. 
234. — Portrait du Colonel de Sonnenberg, com- 
mandant de place à Genève en 1815. 
(Paysage par A.-W. Tèjpffer.) 
Toile. H. 3. — L. 1,50. 
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235. — Portrait de Mademoiselle Nancy Mérienne. 
(Légué par M"e N. Boileau.) 
Bois. H. 0,22. — L. 0,18. 
236. — Portrait de Mme Suzanne Chavel. 
(Déposé par la Fondation Gottfried Keller.) 
Toile. H. 0,29. — L. 0,22. 
237. — Portrait de femme. 
Toile. H. 0,30. — L. 0,255. 
Meel ou Miel, Jan, Flamand, 1599—1664. 
238. — Bataille. 
Toile. H. 0,75. — L. 1,36. 
Menn, Barthélémy, Genevois, 1815—1893. 
239. — Paysage d'Italie. 
Toile. H. 0,85. — L. 1,20. 
240. — Portrait de l'Auteur. 
(Donné par M. L. Guinand.) 
Toile. H. 0,42. — L. 0,60. 
241. — Le Vent, — bord de mer. 
(Donné par M. F. Turrettini.) 
Toile. H. 0,52. — L. 0,75. 
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Menn, Barthélémy. (Suite.) 
242. — Prés de Culoz. 
(Donné par M. B. Bodmer.) 
Toile. H. 0,42. — L. 0,65. 
243. — A Coinsins. 
(Donné par M. B. Bodmer.) 
Toile. H. 0,35. — L. 0,65. 
244. — Un Vallon dans l'Ain. 
Toile. H. 0,38. — L. 0,65. 
245. — Bords de rivière près d}Artemarre. 
Toile. H. 0,33. — L. 0,64. 
246. — Environs de Coinsins. 
Toile. H. 0,30. — L. 0,525. 
247. — Figures et Paysage. 
Toile. H. 0,225. — L. 0,17. 
248. — L'Abreuvoir. 
Toile. H. 0,22. — L. 0,31. 
249. — Le Repos. 
Carton. H. 0,25. — L. 0,335. 
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250. — Le Lac. 
Carton. H. 0,23. — L. 0,31. 
Metton, Edouard, Genevois. 
251. — La Dent d'Oche. 
Toile. H. 2,06. — L. 1,36. 
Meulen,   Adam-Frans,  van   der,   Flamand, 
1632—1690. 
252. — Combat de Cavalerie. 
(Donné par M. Sarasin-Rigaud.) 
Bois. H. 0,21. — L. 0,30. 
Meuron, Albert de, Neuchâtelois, 1823—1896. 
253. — Le Matin dans les Alpes. 
Toile. H. 1,70. — L. 2,68. 
Mierevelt, Michiel-Jansz,  Hollandais,   1567— 
1641. 
254. — Portrait de femme. 
(Donné par M. P.-L. Bouvier.) 
Bois. H. 1,045. — L. 0,765. 
255. — Portrait de femme. 
Boifl. H. 0,62. — L. 0,52. 
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Mignard, Nicolas, Français, 1605 —1668. 
256. — Portrait d'une princesse de Bourbon. 
(Donné par le sculpteur Jean Jaquet.) 
Toile. H. 0,67. — L. 0,57. 
257. — Portrait de Jean Petitot,  peintre sur 
émail. 
Toile. H. 0,73. — L. 0,60. 
Molenaer, Jean, Hollandais, ....—1685. 
258. — Intérieur de cabaret. 
(Donné par Mlle Henriette Rath.) 
Toile. H. 0,60. — L. 0,90. 
259. — Noce de village. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Bois. H. 0,665. — L. 0,87. 
Monnier, Charles, Genevois, 1837—1875. 
260. — La Clairière. 
Toile. H. 0,58. — L. 0,84. 
Monnoyer,   Jean-Baptiste,   Français,    1636— 
1699. 
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261. — Fleurs et fruits. 
(Donné par Mme Marchinville.) 
Toile. H. 1,51. — L. 1,64. 
Monteverde, Luigi, Tessinois. 
262. — « Qu'est-ce que cela signifie? ». 
Toil». H. 0,87. — L. 1,19. 
Moucheron, Frédéric, Flamand, 1633—1686. 
263. —Jardin en terrasse. 
Figures de Van den Velde.   (Donné par M. 
Sarasin-Rigaud.) 
Bois. H. 0,39. — L. 0,32. 
Munier-Romilly,   Mme   Amélie,   Genevoise, 
1788—1875. 
264. — Portrait de S. de Sismondi. 
(Donné par Mme F.  Hensleig-Wedgwood.) 
Bois. H. 0,40. — L. 0,34. 
265. — Portrait d'un négociant. 
Toile. H. 0,82. — L. 0,68. 
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Muyden, Alfred van, Genevois, 1818-1898. 
266. — Piferari. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Toile. H. 0,79. — L. 0,66. 
267. — La prise de tabac. 
Toile. H. 0,46. — L. 0,38. 
268. — Porte à l'Arricia. 
(Déposé par la Confédération.) 
Bois. H. 0,38. — L. 0,46. 
269. — Mère et enfant. 
(Légué par M. Ph. Plantamour.) 
Toile. H. 0,42. — L. 0,30. 
Muyden, Henri van, Genevois, fils du précédent. 
270. — Paysannes de Savièze. 
Toile. H. 0,80. — L. 0,94. 
Netscher, Gaspard, Hollandais, 1639—1684. 
271. — Portrait de César Caze. 
(Donné par M. J. Gaze.) 
Toile. H. 0,48. — L. 0,39. 
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Nicolet, Gabriel, Neuchâtelois. 
272. — Atelier de couture aux Orphelines d'Am- 
sterdam. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 0,91. — L. 1,46. 
Niederhâusern, Sophie de, Genevoise. 
273. — Matin d'octobre près Bellerive. 
Toile. H. 0,56. — L. 0,92. 
Nolpe, Pierre, Hollandais, XVIIme siècle. 
274. — Bords de canal en Hollande. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Bois. H. 0,43. — L. 0,72. 
275. — Bords de canal en Hollande. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Bois. H. 0,42. — L. 0,73. 
Odier, Edouard, Français, 1800-1887. 
276. —  Charles le Téméraire dans l'église de 
Nesles. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H.  4,05. — L. 2,88. 
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Odier, Jacques, Genevois. 
277. — Etang dans le Berry. 
Toile. H. 1.70. — L. 2,51. 
Os, Jan van, Hollandais, 1744—1808. 
278. — Fleurs. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Bois. H. 0,80. — L. 0,59. 
279. — Fruits et fleurs. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Bois. H. 0,80. — L. 0,585. 
Ostade, Adrisen van, Hollandais, 1610—1685. 
280. — Intérieur de cabaret. 
Bois. H. 0,295. — L. 0,36. 
Oudry, Jean-Baptiste, Français, 1686—1755. 
281. — Chien et Grue. 
(Donné par M. Fabry, de Gex.) 
Toile. H 1,60. — L. 1,10. 
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Palézieux, Edmond de, Vaudois. 
282. — Le retour du marché. 
Toile. H. 0,88. — L. 1,17. 
Patru, Louis, Genevois, 1871—1905. 
283. — Les Coupeuses d'herbe. 
Toile. H.  1,495. — L, 0,985. 
284. — Printemps. Etude. 
Toile. H. 0,50. — L. 0.61. 
285. — Temps orageux. Etude. 
Toile. H. 0,55. — L. 0,53. 
Perrier, Alexandre, Genevois. 
286. — Salive. 
Toile. H. 0,59. — L. 0,70. 
287. — Le Lac Léman. 
Toile. H. 0,71. — L. 0,92. 
Phélippes,  Charles-François,   Français,   ....— 
1867. 
288. — Portrait de J. Pradier, statuaire, fait en 
1834. 
Toile. H. 0,93. — L. 0,74. 
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Piazzetta, Giovanni-Battista, Vénitien, 1692— 
1754- 
289. — La Leçon de dessin. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Toile. H. 0,82. — L. 0,64, 
Pignolat, Pierre, Genevois. 
290. — Au bord de l'Aire. 
Toile. H. 0,40. — L. 0,54. 
291. — Etang à Pinchat. 
Toile. H. 0,33. — L. 0,41. 
Poelenburg, Cornelisvan, Hollandais, 1586— 
1667. 
292. — Tobie et l'Ange. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Toile. H. 0,23. — L. 0,28. 
293. — La Fuite en Egypte. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Bois. H. 0,24. — L. 0,30. 
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Poggi, François, Genevois, 1838 — 1900. 
294. — A Saint-Luc, Valais. 
Toile. H. 0,94. — L. 0,65. 
295. — Vue de Nantua. 
Toile. H. 0,45. — L. 0,64. 
296. — Etude à Régnier. 
Toile. H. 0,35. — L. 0,47. 
297. — Plaine des Racailles, à Régnier. 
(Déposé par la Fondation Gottfried Keller.) 
Toile. H. 0,60. — L. 0,93. 
Fourbus, Franz, Flamand, 1570—1622. 
298. — Portrait de femme. 
(Donné par les héritiers du général Chastel.) 
Bois. H. 0,955. — L. 0,70. 
299. — Portrait de Marie de Médias. 
Toile. H. 0,70. — L. 0.60. 
Pradier, James, Genevois, 1790—1852. 
300. — Pietà. 
Toile. H. 0,82. — L. 0,66. 
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Preudhomme, Neuchâtelois, ....—1795. 
301. — Portrait de femme. 
Toile. H. 0,62. — L. 0,53. 
Pury, Edmond de, Neuchâtelois. 
302. — Enfileuses de perles à Venise. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 1,20. — L. 0,94. 
Ravel, Edouard, Genevois. 
303. — Répétition de chant dans la sacristie. 
Toile. H. 1,64. — L. 1,37. 
304. — L'Atelier. 
Toile. H. 0,93. — L. 1,22. 
Ravel, Marie, femme du précédent, Genevoise. 
305. — Nature morte. 
Toile. H. 1,29. — L. 1,58. 
Rehfous, Alfred, Genevois. 
306. — Marais à Anthy. 
Toile. H. 0,64. — L. 0,94. 
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307. — Plateau de Lentine (Valais), 
Toile. H. 0,73. — L. 0,95. 
Rheiner, Louis, Genevois. 
308. — Environs de Paris. 
Toile. H. 0,38. — L. 0,56. 
309. — Paysage du Midi. 
Toile. H. 0,53. — L. 0,725. 
Ribera, José de, Espagnol, 1588—1656 (attri 
bué à). 
310. — David tenant la tête de Goliath. 
(Donné par M. A. Kuhn). 
Toile. H. 1,20. — L. 0,94. 
Rigaud, Hyacinthe, Français,  1659—1743. 
311. — Portrait de la Duchesse d'Orléans, Pala 
tine du Rhin. 
(Légué par  le miniaturiste Arlaud, auquel il 
avait été donné par la duchesse d'Orléans en 1718.) 
Toile. H. 1,47. — L. 1,16. 
312. — Portrait présumé du chancelier d'Agnes- 
sau. 
Toile. H. 0,56. — L. 0,46. 
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Ritter, Caspar, Zurichois. 
313. — Intérieur. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 0,54. — L. 0,43. 
Robellaz, Emile, Genevois, 1844—1882. 
314. — Entre deux feux. 
Toile. H. 0,60. — L. 0,81. 
Robert, Léopold, Neuchâtel, 1794—1835. 
315. — Jeunes Bernoises. 
Toile. H. 0,47. — L. 0,58. 
316. — Paysannes italiennes. 
Toile. H. 0,44. — L. 0.55. 
317. — Intérieur de Saint-Jean de Latran. 
Toile. H. 0,50. — L. 0,63. 
318. — Les Brigands surpris. 
Toile. H. 0.74. — L. 0,63. 
319. — Jeune fille de Capri. 
(Légué par M. Ph. Plantamour.) 
Toile. H. 0.32. — L. 0,37. 
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Roll, Alfred-Philippe, Français. 
320. — Le Cimentier. 
Toile. H. 1,86. — L. 1,16. 
Rosa, Salvator, Napolitain, 1615—1673. 
321. — Rochers. 
(Donné par M. François Duval.) 
Toile. H. 0,72. — L. 0,54. 
322. — Cascade. 
(Donné par M. François Duval.) 
Toile. H. 0,71. — L. 0,54. 
Rossi, Luigi, Tessinois. 
323. — Rêves de jeunesse. 
Toile. H. 0,92. — L. 1,78. 
324. — Eglise de Saint-Jean en Sicile. 
Toile. H. 0,57. — L. 0,35. 
Rottenhamer, Johann, Munich, 1564—1623. 
325. — Les quatre Eléments. 
Le paysage est de Breughel de Velours. (Donné 
par M. Rousseau, consul de France à Alger.) 
Bois. H. 0,53. — L. 0,75. 
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Rubens, Pierre-Paul, Flamand, 1577—1640. 
326. — Nymphes endormies et satyres. 
Toile. H. 2,52. — L. 3,30. 
Ruch, Jacques, Glaronnais. 
327. — A l'aube; génisses au pâturage. 
Toile. H. 0,98. — L. 1,32. 
Ryckaert, David, Flamand, 1612—1662. 
328. — Cabaret flamand. 
(Donné par Mlle H. Rath.) 
Toile. H. 0,75. — L. 0,94. 
Sabon, Laurent, Genevois. 
329. — Bords de l'Aire. 
Toile. H. 0.76. — L. 1,08. 
Saint-Ours, Jean-Pierre, Genevois, 1752—1809. 
330. — Les Jeux olympiques. 
(Donné par M. Tronchin de Lavigny.) 
Toile. H. 2,26. — L. 4,07. 
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331.—Portrait de M.Tronchin des Délices. Etude. 
Toile. H. 0,38. — L. 0,45. 
332. — Le Tremblement de terre. 
Toile. H. 2,65. — L. 2,15. 
333. — Portrait de M1Ie Simone Simard, plus 
tard Mme Ab. Lissignol. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
Toile. H. 0,13. — L. 0,10. 
334. —Portrait d'Abraham Lissignol, peintre sur 
émail. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
Toile. H. 0,68. — L. 0,56. 
335. — Portrait de M. Du Pan-Sarasin. 
(Légué par M. Bienfait Du Pan.) 
Toile. H. 0,98. — L. 0,755. 
336. —  Copie de la « Communion de Saint- 
Jérôme » du Dominiquin. 
(Légué par Mme Céard-Saint-Ours.) 
Toile. H. 1,35. — L. 0,87. 
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Saint-Ours, J.-P. (Suite.) 
337. — Quatre sujets du « Lévite d'Epbraïm ». 
Esquisses. 
a) L'arrivée,     b) Scène d'amour. 
c) Le départ,    d) La douleur du Lévite. 
(Légué par Mme Céard-Saint-Ours.) 
Toile. H. 0,28. — L. 0,22. 
Salzmann, Gustave, Genevois, 1811—1872. 
338. — Environs de Rome. 
Toile. H. 0,63. — L. 0,98. 
Sandreuter, Hans, Bâlois, 1850—1901. 
339. — Lac de la Seealp. 
Toile. H. 1,23. — L. 1,53. 
340. — Bords du Rhin. 
Toile. H. 0,97. — L. 1,47. 
Saussure, Horace de, Genevois. 
341. — La jeune dame au violon. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 1,525. — L. 1,405. 
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Silvestre, Albert, Genevois. 
342. — La Dune, Yvoire. 
Toile. H. 1,00. — L. 1,30. 
Simon, Frédéric, Bernois, 1828 — 1862. 
343. — Le Braconnier. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
Bois. H. 0,27. — L. 0,35. 
344. — Le Maréchal-ferrant. 
Bois. H. 0,325. — L. 405. 
345. — La Diligence. Effet de nuit. 
Toile. H. 0,375. — L. 0,59. 
346. — Bergers italiens. 
Carton. H. 0,26. — L. 0,38. 
347. — Paysage aux environs de Rome. 
Carton. H. 0,285. — L. 0,395. 
Simonet, John-Pierre, Genevois. 
348. — Automne à Sion. 
Toile. H. 0,77. — L. 0,98. 
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Snyders, Frans, Flamand, 1579—1657. 
349. — Chien saisissant un héron. 
(Donné par M. Fabry, de Gex.) 
Toile. H. 1,20. — L. 1,10. 
Sonnius, Henri, Hollandais, XVIIe siècle. 
350. — Paysage. 
(Donné par le sculpteur J. Jaquet.) 
Bois. H. 0,42. — L. 0,565. 
Sorgh, Henri-Rokes, Hollandais,  1621—1682. 
351.  — L'Explosion. Laboratoire d'alchimiste. 
Bois. H. 0,50. — L. 0,65. 
Stauffer, Karl, Bernois, 1857—1892. 
352. — Femme nue couchée. 
Toile. H. 0,60. — L. 1,91. 
Stuckelberg, Ernest, Bâlois, 1831 — 1903. 
353. — Religieuse suisse. 
Toile. H. 1,26. — L. 0,98. 
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Subleyras, Pierre, Français, 1699—1749. 
354. — Copie d'après l'Albane, « Ecce homo ». 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier.) 
Toile. H. 1,48. — L. 1,97. 
Tavella, Carlo-Antonio, Italien,   1668—1738. 
355. — Paysage historique avec figures. 
(Donné par MM. Forget et Hentsch.) 
Toile. H. 1,17. — L. 1,49. 
Téniers, David, Flamand, 1610—1690. 
356. — Fumeur. 
(Donné par M. Martin de la Tour.) 
Toile. H. 0,55. — L. 0,47. 
357. — Les cinq sens. 
(Légué par M. F. Schérer.) 
Bois. H. 0,59. — L. 0,82. 
Thomann, Adolphe, Zurichois. 
358. — Vaches au pâturage. 
Toile. H. 0,60. — L. 0,74. 
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Thomann, Adolphe. (Suite.) 
359. — Chevaux au labour. 
Toile. H. 0,65. — L. 0,84. 
360. — Chevaux de halage. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 0,75. — L. 0,93. 
Thuillier, Pierre, Français, 1799—1858. 
361. — Le lac d'Annecy. 
Toile. H. 1,19. — L. 2,00. 
Titien, Tiziano-Vecellio, dit le, Vénitien, 1477— 
1576. 
362. — Un miracle de Si-Antoine de Padoue. 
Projet pour la fresque de la Scuola del Santo, 
à Padoue. (Légué parle miniaturiste J.-A. Arlaud 
qui le tenait du Régent.) 
Toile. H. 0,28. — L. 0,295. 
Töpffer,  Adam-Wolfgang,   Genevois,   1766— 
1847. 
363. — Sortie d'église en hiver. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 0,84. — L. 1,06. 
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364. — Jeune Paysanne. 
Papier collé sur toile. H. 0,59. — L. 0,47. 
365. — Le Rétablissement du Culte en France 
après la Révolution. 
(Donné par M. E. Duval.) 
Toile. H. 0,94.— L. 1,15. 
366. — La Prédication en plein air. 
(Donné par M. Duval.) 
Toile. H. 0,93. — L. 1,17. 
367. — Environs de Genève. 
Carton. H. 0,20. — L. 0,51. 
368. — Esquisse. 
Toile. H. 0,59. — L. 0,96. 
369. — Buveurs. Esquisse. 
Bois. H. 0,225. — L. 0,395. 
370. — Les Charbonniers. 
Toile. H. 0,625. — L. 0,75. 
371. — Le Colporteur. 
Toile. H. 0,84. — L. 1,05. 
9<D PEINTURES  A   L  HUILE  
Töpffer, Rodolphe, Genevois, fils du précédent, 
1799—1846. 
372. — Une Rue de village. 
Carton. H. 0,165. — L. 0,13. 
373. — Paysage près de Meillerie. 
Toile. H. 0,22. — L. 0,165. 
Vaillant, Jean, Français, XVIIme siècle. 
374. — Portrait du Grand-Electeur Frédéric- 
Guillaume de Prusse. 
Toile. H. 1,37. — L. 1,14. 
Valentin Pierre, de Boullongne dit le, Français, 
1601 —1634. 
375. — Quatre Personnages autour d'une table. 
Toile. H. 1,34. — L. 1,75. 
Vallet, Edouard, Genevois. 
376. — Le vieux Pressoir. 
Toile. H. 1,25. — L. 0,93. 
Vaucher, Gabriel-Constant, Genevois, 1768— 
1841. 
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377. — Curius Dentatus refusant les présents des 
Samnites. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 0,97. — L. 1,50. 
378. — Scène du Déluge. Esquisse. 
(Donné par M. Boileau.) 
Toile. H. 0,40. — L. 0,75. 
Vautier, Benjamin, Vaudois, 1829—1899. 
379. — Paysans en procès. 
Toile. H. 1,82.— L. 1,11. 
380. — La Mère malade. 
(Donné par Mme Butini - de la Rive.) 
Toile. H. 0,33. — L. 0,41. 
381. — L'arrestation. 
(Déposé par la Confédération.) 
Toile. H. 0,54. — L. 0,70. 
382. — La Nourrice. 
(Légué par M. F.-W. de Morsier.) 
Toile. H. 0,77. — L. 0,66. 
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Vautier, Otto, Vaudois, fils du précédent. 
383. —Jeune Fille dans une grange. 
Toile. H. 1,00. — L. 0,72. 
384. — L'Orpheline. 
Toile. H. 0,935. — L. 0,77. 
Veillon, Auguste, Vaudois, 1834—1890. 
385. — Le Lac de Tibériade. 
Toile. H. 1,10. — L. 1,90. 
Vélasquez, Diego-Rodriguez, DE SILVA Y, Es-
pagnol, 1599—1660. 
386. — Portrait du roi Philippe IV. 
Toile. H. 0,67. — L. 0,56. 
387. — Portrait de la reine Marie-Anne d'Au 
triche.. 
Toile. H. 0,67. — L. 0,555. 
Vernet, Joseph, Français, 1714—1789. 
388. — Marine. 
Toile. H. 0,76. — L. 1,01. 
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389. — Orage au clair de. lune. 
(Donné par les héritiers du général Chastel). 
Toile. H. 0,16. — L. 0,24. 
Véronèse, Paolo CALIARI, dit Paolo, de Vérone, 
1528—1588. 
390. — Mise au tombeau. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier). 
ToiU. H. 0,92. — L. 1,36. 
Virchaux,  Paul, Neuchâtelois. 
391. — L'Hiver à Savièje. 
Toil*. H. 1,06. — L. 1,36. 
Vlieger, Simon Jacobsz, Hollandais, XVIIe siècle. 
392. — Marine. 
Bois. H. 0,22. — L. 0,37. 
Vœllmy, Fritz, Bâlois. 
393. — Environs de Lindau. 
Toile. H. 0,81. — L. 1,16. 
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Vuagnat, François, Genevois. 
394. — Portrait du peintre Alexandre Calame. 
(Donné par l'auteur.) 
Toile. H. 1,01. — L. 0,83. 
Vuillermet, Charles, Vaudois. 
395. — Portrait de vieillard. 
Toile. H. 0,66. — L. 0,55. 
396. — Le Lac Léman au printemps. 
Toile. H. 0,88. — L. 1,28. 
397. — Le Lac Léman en automne. 
Toile. H. 0,50. — L. 0,76. 
Weenix, Jan-Baptiste, Hollandais, 1640 — 1719. 
398.  — Nature morte; lièvre, coq de bruyère et 
perdrix. 
(Donné par M. Hentsch-de Ghatel.) 
Toile. H. 1,15. — L. 1,04. 
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Welti, Albert, Zurichois. 
399. — Soir de noce. 
Bois. H. 1,07. — L. 1,45. 
Winter, Henri van, Hollandais, 1717—1783. 
400. — Combat d'oiseaux. 
(Donné par le Comte J.-J. de Sellon.) 
Toile. H. 0,49. — L. 0,39. 
Wouverman, Pieter, Hollandais, 1623—1682. 
401. — Destruction de la flotte anglaise en 1667, 
près de Chatham, par le comte de Wilt et 
l'amiral Ruyter. 
Toile. H. 0,76. — L. 0,97. 
Ziegler, Christophe, Genevois. 
402. — Noce en barque, lac Léman. 
Toile. H. 0,63. — L. 0,99. 
Zwahlen, André, Genevois, 1830—1903. 
403. — Le Repos en Italie. 
Toile. H. 0,29. — L. 0,40. 
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INCONNUS 
404.—L'homme à la mandoline. Ecole 
flamande. (Donné par la famille Brière.) 
Toile. H. 1,37. — L. 1,84. 
4 0 5 . —La Passion. Ecole flamande du XVIe 
siècle. 
Toile. H. 1,63. — L. 1,10. 
406.— Alchimiste dans son laboratoire.   Ecole 
flamande. 
(Donné par le colonel Ch. Bontems.) 
Toile. H. 0,49. — L. 0,63. 
407.—Le Temps et les Parques, d'après Van 
Dyck. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier.) 
Toile. H. 1,38. — L. 1,66. 
408.— Miracle de Saint-François, d'après Van 
Dyck. 
(Donné par M. J.-P. Rivière.) 
Toile. H. 1,86. — L. 2,26. 
4 0 9 . — Femme nue, d'après Lucas Cranach. 
Bois. H. 0,68. — L. 0,56. 
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410. — Le Rieur. Ecole espagnole. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier, 
sous le titre de : Jongleur jouant du triangle.) 
Bois. H. 0,73. — L. 0,60. 
411. — Le Sacrifice d'Abraham. 
Toile. H. 1,17. — L. 1,48. 
412. — L'Enfant endormi. 
(Donné par M. Gounouilhou.) 
Toile. H. 0,63. — L. 0,75. 
413. — Sabina Poppœa. 
(Donné par le sculpteur J. Jaquet.) 
Bois. H. 0,82. — L. 0,66. 
414. — Madeleine au Tombeau. Ecole italienne. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier et 
attribué à Alexandre Turchi, 1582—1648.) 
Toile. H. 1,20. — L. 1,60. 
4 1 5 .  — Hérodiade.  Ecole italienne. 
(Donné par Mme Naville-Rigaud.) 
Toile. H. 1,20. — L. 0,96. 
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INCONNUS (Suite.) 
416. — Joueuse de mandoline. Ecole française. 
(Donné à la Ville de Genève par Napoléon Ier 
et attribué à Simon Vouet, 1590—1649.) 
Toile. H. 0,74. — L. 0,65. 
417 .  — Femme au chapeau. Ecole française. 
(Donné par M. Rousseau, consul de France à 
Alger.) 
Toile. H. 0,76. — L. 0,63. 
418. — La mort de Cléopâtre. Ecole française. 
(Donné par Napoléon Ier à la Ville de Genève, 
et attribué au Valentin, 1601—1634). 
Toile. H. 1,36. — L. 1,65. 
419.— Vase de fleurs. 
Toile. H. 0,75. — L. 0,53. 
420. — Vase de fleurs. 
Toile. H. 0,75. — L. 0,53. 
4 2 1 .  —  Christ en croix, d'après Van Dyck. 
(Donné par Napoléon Ier à la Ville de Genève.) 
Toile. H. 1,40. — L. 0,98. 
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422. — Le massacre   des   Innocents.    
D'après 
Rubens. 
Toile. H. 2,00. — L. 2,97. 
423.  — L'Ecole d'Athènes,   d'après   Raphaël, 
Copie par Arnould (?). 
(Donné par Napoléon Ier à la Ville de Genève.) 
Toile. H. 1,60. — L. 2,28. 
424. — Le Roi David. 
Toile. H. 2,80. — L. 1,73. 
425. — Portrait d'homme. 
(Donné par M. Potter.) 
Toile. H. 0,61. — L. 0,51. 
426. — Mise au tombeau. 
(Donné par Napoléon Ier à la Ville de Genève 
et attribué au Tintoret.) 
Toile. H. 2,16. — L. 1,42. 
426, A. — Paysage et animaux. Ecole hollan-
daise. 
Bois. H. 0.385. — L. 0,435. 
  
PASTELS,  
DESSINS ET AQUARELLES 
PASTELS 
Arlaud-Jurine, Louis-Ami, Genevois, 1751-
1829. 
427. — Portrait de Mme Charlotte Vaucher. 
(Donné par la famille Vaucher-Guédin.) 
H. 0,70. — L. 0,56. 
Cingria, Alexandre, Genevois. 
428. — Paysage toscan. 
H. 0,49. — L. 0,365. 
Desvallières, Georges-Olivier, Français. 
429. — Trois pastels réunis dans un cadre. 
a) Suisse d'église. 
H. 0,33. — L. 0,30. 
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Desvallières, Georges-Olivier. (Suite.) 
b) Fleurs. 
H. 0,22. — L. 0,17. 
c) Vieille femme. 
H. 0,33. — L. 0,30. 
Guillebaud, Jean-François, Genevois,  1718— 
1799. 
430.  — Portrait d'homme. 
(Donné par la famille de M. Ph. Plantamour.) 
H. 0,265. — L. 0,21. 
Huber, Jean, Genevois, 1721—1786. 
431. — Portrait de l'auteur. 
H. 0,63. — L. 0,50. 
La Tour, Maurice-Quentin de, Français, 1704— 
1788. 
432. — Portrait de J.-J. Rousseau. 
(Légué par le Dr J.-C. Coindet.) 
H. 0,46. — L. 0,37. 
PASTELS 1O3 
Liotard, Jean-Etienne, Genevois,  1702—1789. 
433. — Portrait de l'auteur jeune. 
(Légué par M. D. Claparède.) 
H. 0,56. — L. 0,39. 
434. — Portrait de M. Liotard, de Plainpalais. 
(Légué par M. D. Claparède.) 
H. 0,64. — L. 0,54. 
435. —Portrait de Mme Liotard, femme du pré 
cédent. 
(Légué par M. D. Claparède.) 
H. 0,64. — L. 0,55. 
436. — Portrait de M. Liotard, de la Servette. 
(Légué par M. D. Claparède.) 
H. 0,65. — L. 0,53. 
437. — Portrait de M. Sarasin syndic. 
(Légué par M. D. Claparède.) 
H. 0,67. — L. 0,52. 
438. — Liotard à la barbe. 
H. 0,97. — L. 0,71. 
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Liotard, Jean-Etienne. (Suite.) 
439. — Portrait de Mme d'Epinay. 
(Donné par M. Tronchin-Bertrand.) 
H. 0,68. — L. 0,54. 
440. — Portrait de l'Impératrice Marie- Thérèse 
d'Autriche. 
(Donné par Mme Sales-Pallard.) 
H. 0,86. — L. 0,68. 
441. — Portrait du syndic Mussard. 
H. 0,535. — L. 0,40. 
442. — Fruits. 
H. 0,33. — L. 0,37. 
443. — Fruits. 
H. 0,33. — L. 0,37. 
Meyer-Basel, Cari-Théodore, Bâlois. 
444. — Le Pont. 
H. 0,36. — L. 0,46. 
Perrelet, Blanche, Vaudoise. 
445. — Tête de Valaisanne. 
H. 0,47. — L. 0,39. 
PASTELS IO5 
Petitot, Joseph, Genevois, fin du XVIIIme s. 
446.  — Portrait de vieillard. 
H. 0,55. — L. 0,43. 
447. — La dame au bonnet. 
H. 0,53. — L. 0,47. 
448. — Portrait d'homme. 
H. 0,44. — L. 0,345. 
448. A. — L'homme au bicorne. 
Piguet, Rodolphe, Genevois. 
449.  — Le Chemineau. 
H. 0,55. — L. 0,98. 
INCONNUS 
450. — Portrait de Madame de Constant. 
H. 0,50. — L. 0,39. 
451. — Tête de vieillard. 
H. 0,56. — L. 0,46. 
452. — Portrait d'homme. 
(Donné par M. A. Gindroz.) 
H. 0,31. — L. 0,25. 
IO6 DESSINS 
DESSINS 
Amiet, Cuno, Soleurois. 
453. —Anna et Rosa. Dessin rehaussé de cou 
leurs. 
H. 0,435. — L. 0,44. 
Beaumont, Auguste de, Genevois, 1842—1899. 
454. — Paysage d'Italie. 
H. 0,285. — L. 0,43. 
455. — Deux Cailles dans un pré. 
H. 0,26. — L. 0,49. 
456. — Pied des Pitons. 
H. 0,32. — L. 0,50. 
457. — Pin de montagne. 
H. 0,30. — L. 0,46. 
458. — Les Corbeaux. 
H. 0,26. — L. 0,48. 
Beaumont, Gustave de, Genevois. 
— 6 Cartons pour les fresques de l'Arsenal. 
Crayon aquarelle. 
DESSINS IO7 
459. — L'Evêque Adhémar Fabri publie les 
Franchises (1387). 
H. 1,00. — L. 2,42. 
460. — item. 
H. 1,00.— L.0,82. 
461. — Alliance avec Fribourg et Berne (1526). 
H. 1,00. — L. 2,80. 
462. — Groupe d'« Eigenots ». 
H. 1,00. — L. 2,00. 
463. — Groupe de Romains. 
H. 1,00. — L. 1,75, 
464. — Jean de Savoie veut céder au duc la sou 
veraineté de la Ville (1519). 
H. 1,00. — L. 3,16. 
Beaumont, Pauline de, Genevoise, 1847—1904. 
465.  — Croquis d'hiver. Dessin à la plume. 
H. 0,34. — L. 0,21. 
466. — Village de Collonge. 
H. 0,30. — L. 0,23. 
I08  DESSINS 
Beaumont, Pauline de. (Suite.) 
467. — Prés d'Archamps. 
H. 0,21. — L. 0,49. 
468. — Les Communaux. 
H. 0,295. — L. 0,465. 
469. — Dans les Vosges. 
H. 0,30. — L. 0,46. 
Boucher, François, Français, 1704—1770. 
470 .  — Femme couchée. Dessin aux trois crayons. 
H. 0,28. — L. 0,42. 
Cacheux, Armand, Genevois. 
471. — Femme enceinte. 
H. 0,47. — L. 0,29. 
D'Albert - Durade, Alexandre-Louis-François, 
Français, 1804—1886. 
472. — Portrait de J.-F. Chaponnière. Crayon. 
H. 0,255. — L. 0,21. 
DESSINS IO9 
Desvallières, G.-O., Français. 
473. —Jeune homme. Fusain. 
H. 0,23. — L. 0,20. 
Guibentif, Georges, Genevois. 
474. — Gardeuse de moutons. Fusain. 
H. 0,35. — L. 0,25. 
Gysis, Nicolas, Grec.  1842—1901. 
475. — Croquis divers pour un plafond. 
Iguel, Charles, Neuchâtelois.  1827—1897. 
476.  — Projet pour le monument de Fard à Neu- 
châtel. Crayon. 
H. 0,19. — L. 0,11. 
Ingres,   Jean - Auguste - Dominique,   Français. 
1780—1867. 
477. — Quatre portraits, Famille Gonin (1825). 
a) Portrait de femme. 
H. 0,245. — L. 0,19. 
b) Portrait de jeune fille. 
H. 0,195. — L. 0,19. 
110 DESSINS 
Ingres, Jean-Auguste-Dominique. (Suite.) 
c) Portrait d'homme. 
H. 0,24. — L. 0,195. 
d) Portrait d'homme. 
H. 0,24. — L. 0,195. 
Itschner, Karl, Zurichois. 
478. — Jeunes filles jouant. Dessin au fusain. 
(Déposé par la Confédération.) 
H. 0,395. — L. 0,57. 
Janck, Angelo, Munich. 
479.  — Vieilles maisons à Rotbenburg.  Dessin 
aquarelle repris au pastel. 
H. 0,70. — L. 1,00. 
Lugardon,   Jean-Léonard,   Genevois,   1801— 
1884. 
480. — Portrait de A. Lissignol, professeur de 
dessin. Crayon rehaussé de blanc. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
H. 0,28. — L. 0,21. 
DESSINS I I I  
481. —   Etude pour  le Serment   du   Grûtli. 
Crayon. 
H. 0,49. — L. 0,30. 
Massot, Firmin, Genevois, 1766—1849. 
482. — Portrait du professeur de chimie Dela- 
planche. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
H. 0,21. — L. 0,16. 
Menn, Barthélémy, Genevois,  1815 —1893. 
483. — Portrait de femme. Crayon. 
H. 0,36. — L. 0,265. 
More, Mlle Anne-Gabrielle, Genevoise,  1768— 
1845. 
484. — Portrait de vieille dame. Estompe. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
H. 0,27. — L. 0,22. 
Muyden, Alfred van, Genevois, 1818—1898. 
485. — Projet pour le tableau: Les premiers pas. 
Crayon. 
H. 0,28. — L. 0,23. 
112 DESSINS 
Muyden, Alfred van. (Suite.) 
486.  — Tête de femme. Croquis. Crayon. 
H. 0,16. — L. 0,17. 
487.  —Jeune Italienne, étude. Crayon rehaussé 
de blanc. 
H. 0,195. — L. 0,20. 
488.  — Femme cousant.   Projet de tableau. 
Crayon. 
H. 0,42. — L. 0,28. 
489.  — Retour des champs. Dessin aquarelle. 
H. 0,33. — L. 0,53. 
Pradier, James, Genevois, 1790—1852. 
490.  — Trois dessins : 
a) La Vérité.   Croquis pour une statuette. 
H. 0,17. — L. 0,125. 
b) La Résignation.  Croquis pour un tom 
beau au cimetière de Nîmes. 
H. 0,22. — L. 0,14. 
c) La femme à la chèvre.  Croquis pour une 
statuette. 
H. 0,19. — L. 0,125. 
DESSINS 113 
Puvis de Chavannes, Français, 1824—1898. 
491. — Tête de femme. Etude au fusain. 
H. 0,30. — L. 0,24. 
Sandreuter, Hans, Bâlois, 1850—1901. 
492.  — Paysage. Dessin. 
H. 0,30. — L. 0,455. 
Silvestre, Henri, Genevois, 1842—1900. 
493.  — Le canal. Dessin rehaussé de blanc. 
H. 0,37. — L. 0,27. 
Vaucher, Gabriel-Constant, Genevois,  1768— 
1841. 
494. — Portrait d'homme. Crayon. 
H. 0,58. — L. 0,50. 
Vibert, Pierre-Eugène, Genevois. 
495. — Le Puits à pierre. Fusain. 
H. 0,435. — L. 0,335. 
Vierge, Daniel, Français, 1851—1904. 
496. — Marché de porcs en Cochinchine. 
H. 0,28. — L. 0,42. 
114 AQUARELLES 
Wieland, Hans-Béatus, Saint-Gallois. 
497. — Rothenthurm. Fusain. 
H. 0,69. — L. 0,98. 
Inconnu. 
498. — Femme nue. Sanguine. 
H. 0,475. — L. 0,205. 
AQUARELLES 
Baron, Henri, Français, 1816—1885. 
499. — Le Cerf-volant. 
H. 0,33. — L. 0,48. 
Bouvier, Paul, Neuchâtelois. 
500. — Paysage d'hiver. 
(Déposé par la Confédération.) 
H. 0,69. — L. 1,02. 
Crosnier, Jules, Genevois. 
501. — La mer à Préfailles. 
H. 0,45. — L. 0,55. 
AQ.UARELLES 115 
Menn, Barthélémy, Genevois,  1815—1893. 
502. — Lac italien. 
H. 0,215.— L. 0,275. 
Poggi, François, Genevois, 1838—1900. 
503.  — Paysage. 
H. 0,17. — L. 0.25. 
Rossert, Paul, Français. 
504. — Jardin du Luxembourg. 
H. 0,46. — L. 0,81. 
Sandreuter, Hans, Bâlois, 1850—1901. 
505. — Lac de Partnuner. 
H. 0,29. — L. 0,41. 
506. — Inzlingen, Château au bord de l'eau. 
H. 0,30. — L. 0,455. 
Schwabe, Carlos, Genevois. 
507. — Angélique évanouie (Le Rêve, d'Emile 
Zola.) 
H. 0,48. — L. 0,32. 
116 AQUARELLES 
Schwabe, Carlos. (Suite.) 
508. — Le refus de l'évêque (Le Rêve, 
d'Emile 
Zola.) 
H. 0,45. — L. 0,28. 
Silvestre, Henri, Genevois, 1842—1900. 
509. — Une rue à Coppet. 
H. 0,37. — L. 0,26. 
Töpffer,  Adam - Wolfgang,   Genevois,   1766— 
1847. 
510. — Buveurs. 
(Donné par M. E. Duval.) 
H. 0,25. — L. 0,34. 
511. — Ivrognes. 
(Donné par M. E. Duval.) 
H. 0,235. — L. 0,36. 
Trachsel, Albert, Genevois. 
512. — Lac de Genève, Cologny. 
H. 0,47. — L. 0,625. 
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513. — Lac de Genève, Bellerive. 
H. 0,47. — L. 0,625. 
Vaucher, Gabriel-Constant, Genevois,  1768— 
1814. 
514. — Alexandre abandonnant   Campaspe  à 
Apelles. Sépia et gouache. 
H. 0,39. — L. 0,52. 
EMAUX ET MINIATURES 
EMAUX  
Audéoud, James, Genevois, 1793—1857. 
515. — Enfant et chiens, d'après Annibal Car- 
rache. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,112. — L. 0,091. 
(Donné par la famille de l'auteur.) 
Baud, Jean-Marc, Genevois. 
516 .  — Les Sirènes, d'après Barthélémy Menn. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,07. — L. 0,104. 
517. — Portrait de femme. 
Plaque ovale. 
H. 0,057. — L. 0,045. 
(Donné par un anonyme.) 
I2O ÉMAUX 
Baud, Jean-Marc. (Suite.) 
518. — Portrait de Barthélémy Menn. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,055. — L. 0,047. 
(Donné par un anonyme.) 
519. — Portrait de l'Impératrice Eugénie. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,036. — L. 0,029. 
(Donné par un anonyme.) 
520. — Le Joueur de mandoline, d'après Meis- 
sonnier. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,044. — L. 0,025. 
(Donné par un anonyme.) 
52 1 .  — Vénus, d'après le Titien. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,026. — L. 0,044. 
(Donné par un anonyme.) 
ÉMAUX 121 
522.  — La Caravane, d'après Marilhat. 
Plaque rectangulaire, sur fer. 
H. 0,081. — L. 0,143. 
(Donné par un anonyme.) 
523. — Portrait d'enfant, Edmond Baud. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,035. — L. 0,028. 
(Donné par un anonyme.) 
524.  — La Cascade, d'après Barthélémy Menn. 
Plaque rectangulaire, sur fer. 
H. 0,121. — L. 0,081. 
(Donné par un anonyme.) 
525. — Agar dans le désert, d'après le Domi- 
niquin. 
Plaque rectangulaire, sur fer. 
H. 0,143. — L. 0,110. 
(Donné par un anonyme.) 
526. — Portrait d'enfant. 
Plaque ovale, sur cuivre, premier feu. 
H. 0,036. — L. 0,030. 
(Donné par l'auteur.) 
122 ÉMAUX 
Constantin, Abraham, Genevois, 1785—1855. 
527. — Portrait de l'auteur. Peinture sur por- 
celaine. 
Plaque rectangulaire. 
H. 0,27. — L. 0,22. 
(Donné par M. P.-A. Marin). 
528. — Portrait de femme. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,046. — L. 0,036. 
(Donné par M. J. Mayor.) 
Counis, Salomon-Guillaume, Genevois, 1785— 
1859. 
529. — Tête de Christ. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,090, — L. 0,076. 
De la Ghana, Alexandre, Genevois, 1703—1768. 
530. — Portrait de Catherine de Russie. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,068. — L. 0,058. 
ÉMAUX I23  
531. — Portrait d'homme. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,064. — L. 0,050. 
532. — Portrait d'homme, profil. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,05. — L. 0,064. 
533. — La Dormeuse. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,065. — L. 0,050. 
5 3 4 .  — Tête de femme, d'après le Corrège. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,046. — L. 0,040. 
535. — Portrait d'homme. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0.036. — L. 0,030. 




Dupont, Jean-François-Victor, Genevois, 1785 — 
1863. 
537.  — Portrait d'Henri IV. 
Plaque rectangulaire, peinture sous fondant. 
H. 0,041. — L. 0,035. 
(Donné par Mme Straub-Dupont.) 
538. — Portrait de George IV, roi d'Angleterre. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,040. — L. 0,034. 
(Donné par Mme Straub-Dupont.) 
539. — Portrait a"Horace-Bénédict de Saussure, 
d'après Saint-Ours. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,105. — L. 0,085. 
Favre, Jean-François,  Genevois,   1748—1807. 
540. — Portrait de M. J.-A. Arnoux. 
Plaque ronde, sur cuivre. 
Diam. 0,070. 
(Légué par M. Arnoux fils.) 
ÉMAUX 125 
Glardon, Charles, Genevois, 1825 — 1887. 
541. — Portrait du peintre Diday. 
Plaque rectangulaire, sur or. 
H. 0,186. — L. 0,140. 
542. — Portrait de Mme Ami - Los sier-Glardon, 
sœur de l'auteur. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,131. — L. 0,108. 
(Donné par M. Lossier-Glardon). 
543 .  — Portrait de la mère de l'auteur. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,135. — L. 0,103. 
(Donné par Mme Lossier-Glardon.) 
544. — Portrait de Mme Charles Glardon-Leubel. 
femme de l'auteur. 
Plaque rectangulaire, sur fer. 
H. 0,160. — L. 0,127. 
(Légué par l'auteur.) 
545.  — Portrait de M. Marchinville. 
Plaque rectangulaire, sur or. 
H. 0,060. — L. 0,047. 
(Légué par Mme G. Marchinville.) 
126 ÉMAUX 
Hébert, Juliette, Genevoise. 
546. — Portrait de Gaspard Lamunière, peintre 
sur émail. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,081. — L. 0,065. 
(Déposé par la Confédération.) 
Henry, Marc, Genevois,  1782—1845. 
54 7 .  — H.-B. de Saussure, d'après Saint-Ours. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,067. — L. 0,055. 
54 8 .  — A.-P. de Candolle, d'après J. Hornung. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,067. — L. 0,055. 
Hess, F.-Léonard, Genevois, 1772—1875. 
54 9 .  — Vénus, d'après le Titien. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,134. — L. 0,178. 
(Légué par l'auteur.) 
EMAUX 127 
550. — Portrait de femme. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,159. — L. 0,140. 
(Légué par l'auteur). 
551 .  — Portrait de femme. 
Plaque rectangulaire. 
H. 0,111. — L. 0,085. 
(Légué par l'auteur.) 
552.  — Jeune homme aux écrevisses. 
Plaque rectangulaire. 
H. 0,111. — L. 0,085. 
(Légué par l'auteur.)  
Lamunière, Gaspard, Genevois,  1810—1865. 
553 .  — A.-P. de Candolle, d'après J. Hornung. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,123. — L. 0,095. 
L'Evesque, Henri, Genevois, ?—1832. 
554. — La leçon du grand-père. 
Plaque ronde, sur cuivre. 
Diam. 0,092. 
128 ÉMAUX 
Liotard, Jean-Etienne, Genevois, 1702—1789. 
555. — Portrait de Marie-Thérèse. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre; essai. 
H. 0,167. — L. 0,127. 
(Donné par M. le Dr Et. Julliard.)  
Lissignol, Abraham, Genevois, 1749—1819. 
556 .  — Portrait de l'auteur, d'après Saint-Ours. 
Plaque ronde, sur cuivre. 
Diam. 0,063. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
557. — Portrait d'homme. 
Plaque ronde, sur cuivre. 
Diam. 0,067. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
558. — Silhouette de femme. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,030. — L. 0,024. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
ÉMAUX 129 
Lissignol, Adèle, Genevoise. 
559. — Tête de jeune fille, d'après Greuze. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,051. — L. 0,045. 
(Légué par M. Th. Lissignol.)  
Lossier, Frank-Edouard, Genevois. 
560. — Guillaume Tell repoussant la barque de 
Gessler. 
Plaque rectangulaire, paillonné sur cuivre. 
H. 0,083. — L. 0,115. 
561. — Guillaume Tell bravant Gessler. 
Plaque rectangulaire, paillonné sur cuivre. 
H. 0,083. — L. 0,115. 
562. — Exécution de Philibert Berthelier en 1519 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,110. — L. 0,150. 
(Déposé par la Confédération.) 
563. — Arrivée des députés de Fribourg et de 
Berne à Genève, en 1526. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,110. — L. 0,150. 
(Déposé par la Confédération.) 
I3O ÉMAUX 
Soiron, Jean François,  Genevois, 1755—1812. 
564. — Tête d'homme. 
Plaque ronde, sur cuivre. 
Diam. 0,068. 
(Donné par M. A. Girard.)  
Soutter, Jean-Jacques, Genevois, 1765—1840. 
565. — Molière, d'après Mignard. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,048. — L. 0,037. 
(Légué par l'auteur.) 
566. — La Duchesse deBerry, d'après Duchêne. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,043. — L. 0,032. 
(Légué par l'auteur.) 
567.  — Napoléon 1er, d'après Isabey. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,034. — L. 0,028. 
(Légué par l'auteur.) 
ÉMAUX 131  
568. — Tête de femme, étude. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,046. — L. 0,035. 
(Légué par l'auteur.) 
Thouron, Jacques, Genevois, 1749—1788. 
569. — Portrait d'homme. 
Plaque ovale sur cuivre. 
H. 0,054. — L. 0,045. 
(Donné par M. le pasteur Thouron-Bautte.) 
570. — Portrait du ministre Necker. 
Plaque ronde, sur cuivre. 
Diam. 0,070. 
(Légué par M. le Dr Coindet.) 
571. — Portrait d'homme. 
Plaque ronde, sur cuivre; inachevé. 
Diam. 0,052. 
(Donné par le pasteur Thouron-Bautte.) 
132 MINIATURES 
Toutin, Henri, de Chateaudun, XVIIe siècle. 
572. — La tente de Darius, d'après Le Brun. 
Plaque ovale, sur cuivre. 
H. 0,097. — L. 0,129. 
(Légué par Mme Gaze.) 
Wagnon-Chantre, Aimée, Genevoise. 
573. —Portrait du peintre J.-A. Arlaud, d'après 
Largillière. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,101. — L. 0,081. 
(Donné par l'auteur.) 
Inconnu. 
574. — Descente de croix. 
Plaque rectangulaire, sur cuivre. 
H. 0,135. — L. 0,102. 
MINIATURES 
Anspach, Louis, Genevois, 1795—1873. 
575. — Portrait de Lavater. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
Diana. 0,065. 
MINIATURES 133 
Arlaud, Jaques-Antoine, Genevois, 1668—1743. 
576. — Madeleine. 
Miniature sur parchemin, reprise au pastel. 
H. 0,235. — L. 0,195. 
577. — Pierre le Grand. 
Miniature ovale, sur vélin. 
H. 0,070. — L. 0,055. 
578. — Louis XIV. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,087. — L. 0,065. 
579. — Cromwell. 
Miniature ovale, sur vélin. 
H. 0,075. — L. 0,058. 
5 80. — Portrait de Mme Marie de Cormans d'Astry. 
Miniature rectangulaire sur vélin. 
H. 0,050. — L. 0,038. 
581. — Salmacis et Hermaphrodite. 
Miniature rectangulaire, sur vélin. 
H. 0,088. — L. 0,117. 
134 MINIATURES 
Arlaud-Jurine, Louis-Ami, Genevois, 1751-
1829. 
582. — Portrait de femme. 
Miniature ovale en grisaille, sur ivoire. 
H. 0,120. — L. 0,080. 
583. — Portrait d'homme. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,070. — L. 0,058. 
584. — Portrait de femme. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,077. — L. 0,063. 
585. — Portrait du Dr Jurine. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,117. — L. 0,086. 
(Légué par Mlle E. Rolland.) 
5 8 6 .  — Portrait d'homme. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
Diam. 0,088. 
MINIATURES 135 
587. — Portrait de femme. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
Diam. 0,088. 
588. — Portrait d'Arlaud par lui-même. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,067. — L. 0,057. 
589. — Portrait de Madame Tallien. 
Miniature rectangulaire, sur ivoire. 
H. 0,096. — L. 0,085. 
(Légué par M. le Dr Roussel.) 
Bouvier, Pierre-Louis, Genevois,  1766—1836. 
590. — La famille de l'artiste. 
Grande Miniature, sur ivoire. 
H. 0,167. — L. 0,121. 
591. — Portrait de l'auteur. 
Miniature sur ivoire, ovale. 
H. 0,076. — L. 0,062. 
592. — Portrait de femme. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
Diam. 0,067. 
136 MINIATURES 
Fanciullacci, Giovanni, Italien. 
593. — Rubens, d'après son portrait par lui- 
même. 
Miniature. 
H. 0,093. — L. 0,80. 
(Donné par Mme Butini - de la Rive). 
594.  — La Fornarine, d'après Raphaël. 
Miniature sur ivoire. 
H. 0,070. — L. 0,060. 
(Donné par Mme Butini - de la Rive.) 
595. — Raphaël, d'après son portrait par lui- 
même. 
Miniature sur ivoire. 
H. 0,071. — L. 0,060. 
(Donné par Mme Butini - de la Rive.) 
Ferrière, Louis, Genevois, 1792—1866. 
596.  — Portrait du   peintre Adam-Wolfgang 
Töp fer. 
Miniature rectangulaire, sur ivoire. 
H. 0,130. — L. 0,102. 
MINIATURES 137 
Hébert, Pierre, Genevois, 1783—1813. 
59 7. — Portrait de Mlle Henriette Rath, fonda-
trice du musée. 
Miniature sur vélin. 
H. 0,145. — L. 0,123. 
(Donné par la famille Hébert.) 
Lami, C.-S., Genevois. 
598. — La Baigneuse surprise. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
Diam. 0,080. 
Lissignol, Abraham, Genevois, 1749—1819. 
599. — Portrait de vieillard. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,063. — L. 0,050. 
(Légué par M. Th. Lissignol.) 
Massot, Firmin, Genevois, 1766 — 1849. 
600. — Portrait de A4Ile Louise Topffer. 
Dessin à l'estompe sur vélin, ovale. 
H. 0,120. — L. 0,105. 
138 MINIATURES 
Rath, Henriette, Genevoise,  1772—1856. 
601. — Portrait de l'auteur. 
Aquarelle sur papier. 
H. 0,240. — L. 0,191. 
(Donné par l'auteur.) 
602. — Portrait du Syndic Rigaud. 
Miniature rectangulaire sur vélin. 
H. 0,250. — L. 0,210. 
(Donné par l'auteur.) 
603 .  — Portrait de jeune fille. 
Miniature ovale, sur vélin. 
H. 0,158. — L. 0,120. 
604. — Portrait du notaire F.-J. Richard. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
D. 0,088. 
(Donné par M. L. Albaret.) 
Thibault, Aimée. ...—1868. 
605. — Portrait de femme. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,105. — L. 0,087. 
(Donné par M. L. Angrand, consul de France 
au Mexique.) 
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Töpffer,   Adam -Wolfgang,   Genevois,   1760— 
1847. 
606. — Jeune campagnarde. 
Médaillon ovale, à l'huile, sur carton. 
H. 0,049. — L. 0,065. 
607. — Paysage. 
Médaillon rond, grisaille sur toile, à l'huile. 
Diam. 0,079. 
608. — La Ruine. 
Médaillon rond, sur carton, à l'huile. 
Diam. 0,80. 
INCONNUS 
609. — Portrait du prince Charles II,  duc de 
Brunswick. 
Miniature ovale, peinte à l'huile, sur métal blanc. 
H. 0,089. — L. 0,07. 
610. — Portrait d'une princesse de Brunswick. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,09. — L. 0,072. 
(Ces deux miniatures proviennent de la Succes-
sion du duc de Brunswick.) 
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INCONNUS (Suite.) 
611. — Tête de jeune femme, d'après  Greuze, 
peut-être par Lami. 
Miniature ronde, sur ivoire. 
Diam. 0,88. 
612. — Portrait du peintre Daniel Gardelle. 
Miniature sur vélin. 
H. 0,075. — L. 0,055. 
613. — Portrait du graveur Antoine Dassier. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,042. — L. 0,034. 
(Légué par Mlle Diane de Brou.) 
614. — Portrait d'homme. 
Miniature ovale, sur ivoire. 
H. 0,035. — L. 0,030. 
615. — Silhouette de Mlle H. Rath. 
Découpure noire repoussée. 
H. 0,140. — L. 0,75. 
(Donné par M. J.-B. Rossier.) 
SCULPTURE 
Bovy, J.-F.-Antoine, Genevois, 1795 —1877. 
616.  — Mme Ch.-E. Bovy. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,188. 
617. — Daniel Bovy, peintre. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,27. 
618. — Mme C. Bovy. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,19. 
619. — Mlle N. Bovy-Lysberg. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,118. 
620 .  — Mlle J. Baron. 
Ovale. Médaillon bronze. 
H. 0,095. — L. 0,100. 
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Bovy, J.-F.-Antoine. (Suite.) 
621. — Mlle N. d'Hervas. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,147. 
622. — L'Abbé Liszt. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,108. 




624. —   Le Baron Ch. Dupin. 
Médaillon bronze. 
Diam. 0,168. 
625. — Modèle bronze de  la médaille de la 
Télégraphie, revers. 
Diam. 0,230. 
626.  — Modèle bronze  de la médaille de la 
Paix de Paris, 1856, revers. 
Diam. 0,263. 
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627.  — Modèle bronze de la médaille  de la 
Bataille de l'Aima, revers. 
Diam. 0,230. 
628. — Figure personnifiant la France entourée 
de la Paix, la Peinture, l'Agriculture et le 
Commerce. 
Modèle bronze de la médaille de l’Exposition 
Universelle, revers. 
Diam. 0,222. 
629.  — Modèle bronze de la médaille de la Loi 
des chemins de fer, revers. 
Diam. 0,340. 
630. — Modèle bronze de la médaille de la 
Société d'Utilité publique de Genève, avers. 
Diam. 0,170. 
631.  — Modèle bronze de la médaille du Troi- 
sième Jubilé de la Réforme, avers. 
Diam. 0,195. 
632. — Modèle bronze du revers de la précé- 
dente : La Foi et la Raison. 
Diam. 0,205. 
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Bovy, Hugues, Genevois, 1841—1903. 
633.  — Buste bronze du peintre-émailleur Ch. 
Glardon. 
H. 0,60 avec le socle. 
(Donné par des amis du peintre.) 
634. — Buste bronze du peintre B. Menn. 
H. 0,64. 
635. — Buste bronze de Ch. Galland. 
H. 0,775. 
Un cadre contenant huit médaillons bronze : 
636.  — François Diday, peintre. 
Diam. 0,245. 
637. — Marc-Louis Bovy. 
Diam. 0,176. 
638. — Dr Isaac Mayor. 
Diam. 0,188. 
639. — Adrien. 
Diam. 0,127. 
640. — Fernand. 
Diam. 0,127. 
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641. — Mme D. Baud-Bovy. 
Diam. 9,188. 
642. — Alice et Suzanne. 
Diam. 0,195. 
643. — Félicie. 
Diam. 0,127. 
Canova, Antoine, Italien, 1747—1822. 
644. — Buste de Platon. 
Marbre. 
H. 0,62 sans le socle. 
(Don du colonel Bontems) 
645. — Les trois Grâces. 
Groupe plâtre. 
H. 1,73. — L. 1,02. 
(Donné par M. Mirabaud-Amat.) 
Carriès, Joseph, Français. 





Chaponnière, John, Genevois, 1801 — 1835. 
647. — Maquette du bas-relief de l'Arc de l'Etoile 
à Paris : Kléber blessé. 
Plâtre. 
H. 0,325. — L. 0,765. 
648. — Tête de Kléber. 
Plâtre haut-relief. 
H. 0,40. 
(Don de M. Mulhauser). 
649. — Tête de Mameluck. 
Plâtre haut-relief. 
H. 0,42. 
(Don de M. Mulhauser.) 
650. — Bas-relief. 
Plâtre, Piédestal du buste de M. A. Pictet. 
H. 0,33. — L. 0,43. 
(Don de Mme Mottu-Chaponnière, sœur de l'auteur.) 
651. — David vainqueur de Goliath. 
Statue plâtre. 
1,735 avec la base. 
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Claudet, Max, Français. 




(Donné par l'auteur.) 
David, Pierre-Jean, D'ANGERS, Français, 1789 — 
1856. 
653. — Buste d'Etienne Dumont. 
Bronze. 
H. 0,615. 
654. — Buste de Jérémie Bentbam. 
Bronze. 
H. 0,545. 
Dorcière, Louis, Genevois, 1805 — 1879. 
655. — Buste du professeur Jean Humbert. 
A. Un exemplaire en marbre. 
H. 0,57. 
(Don de M. H. Disdier.) 
B. Un exemplaire en bronze. 
H. 0,65. 
(Don de M. H. Disdier.) 
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Dorcière, Louis. (Suite.) 
656. — Portrait de Hugues Darier. 
Statuette plâtre. 
H. 0,65. 
(Donné par M. H. Darier.) 
657.  — La Confidence, 
Groupe, statuette marbre. 
H. 0,475. — L. 0,20. 
(Donné par M. H. Darier.) 
Dufaux, Frédéric, Genevois, 1820—1871. 
658. — Portrait de F. Diday, peintre. 
Statuette plâtre. 
H. 0,54. 
(Donné par M. A. DuMont.) 
Dufaux, Frédéric, Genevois, peintre et sculpteur, 
fils du précédent. 
659. — Buste de F. Diday. 
Bronze. 
H. 0,82. 
(Donné par la Section des B.-A. de l'Institut 
genevois.) 
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Fulpius, Elisabeth, Genevoise. 
660. — Buste de femme. 
Bronze. 
H. 0,19 sans le socle. 
Heer, Auguste, Saint-Gallois. 
661. — Le garçon de ferme. 
Pierre grise. 
H. 0,605. 
Houdon, Jean-Antoine, Français, 1741 —1828. 
662. — Buste de Necker, ministre de Louis XVI. 
Marbre. 
H. 0,84. 
(Donné par MM. Théodore et Fréd. Necker et 
Mlle L. Necker.) 
663. — Buste du docteur Tronchin. 
Marbre. 
H. 0,76. 
(Donné par M. C. Martin-Tronchin.) 
15O SCULPTURE 
Iguel, Charles, Neuchâtelois, 1829—1897. 
664. — Moïse. 
Bas-relief,  plâtre.    Projet   pour   le   Tribunal 
Fédéral. 
H. 0,26. — L. 0,59. 
665. — Sésostris. 
Bas-relief,   plâtre.    Projet   pour  le   Tribunal 
Fédéral. 
H. 0,255. — L. 0,59. 
666. — Solon. 
Bas-relief,   plâtre.    Projet   pour   le   Tribunal 
Fédéral. 
H. 0,25. — L. 0,505. 
Jaquet, Jean, Genevois, 1765—1839. 
667. — Buste de Charles Bonnet. 
Galvanoplastie. 
H. 0,74. 
Niederhäusern, Auguste dit Rodo de, Gene-
vois. 
668. — Trinité. 
Groupe bronze. 
H. 0,415. — L. 0,63. 
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669. — Amertume. 
Statuette pierre blanche. 
H. 0,81. 
670. — Buste de Verlaine. 
Marbre blanc. 
H. 0,54. 




672. — Buste de S. Thalberg, pianiste. 
Marbre. 
H. 0,72. 
(Donné par Mme Thalberg.) 
Pereda, R., Tessinois. 




Pradier,   Jean-Jacques,   dit James,   Genevois, 
1790—1852. 
674.  — Buste du général S. Rath. 
Marbre. 
H. 0,705. 
675. — Buste de J.-J. Rousseau. 
Marbre. 
H. 0,565. 
676. — Buste de Ch. Bonnet. 
Marbre. 
H. 0,54. 
677. — Buste de S. de Sismondi. 
Bronze. 
H. 0,665. 
678. — Buste du général Dufour. 
Plâtre. 
H. 0,515. 
(Don de la Société des Arts.) 
679. — Philoctète et Ulysse. 
Bas-relief plâtre, prix de Rome en 1813 à Paris. 
H. 1,215. — L. 1,50. 
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680. — Polyphème. 
Plâtre. 
H. 1,55. 
681. — La Ville de Strasbourg. 
Plâtre, exécuté en grandeur monumentale sur la 
place de la Concorde à Paris. 
H. 1,27. 
682. — L'Industrie. 
Plâtre, exécuté en grandeur monumentale au 
Palais de la Bourse à Paris. 
H. 1,14. 
683. — Flore. 
Statue plâtre. 
H. 1,645 avec la base. 
684. — Ulysse emportant le corps d'Achille. 
Groupe plâtre. 
H. 1,66. — L. 0,77. 




Pradier, J.-J. (Suite.) 
686. — L'Eloquence. 
Statuette plâtre. 
H. 1,035. 
687. — La Paix. 
Statuette plâtre. 
H. 1,09. 
688. — Vénus sortant du bain. 
Statuette plâtre. 
H. 0,69. 
689. — Arthémise. 
Statuette plâtre. 
H. 0,78. 
690. — Vénus et l'Amour. 
Groupe plâtre. 
H. 0,99. 
(Donné par l'auteur.) 
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691. — Projet de deux statues pour la fontaine 
Molière à Paris. 
Plâtre. 
H. 0,58. — L. 0,36.  
H. 0,58. — L. 0,36. 
Maquette de la Fontaine de Nîmes. 
Cinq statuettes plâtre. 
692. — Le Rhône. 
H. 0,885. 
693. — La Ville de Nîmes. 
H. 1,25. 
694. — Neptune. 
H. 0,87. 
695. — L'Eure. 
H. 0,855. 
696. — Le Gardon. 
H. 0,87. 
(Déposé par la fondation Gottfried Keller.) 
697. — Les trois filles de l'Artiste. 
Médaillon ovale, plâtre peint.  
H. 0,10.— L. 0,121. 
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Raymond, Maurice, Genevois. 
698. — L'Accalmie. 
Statue plâtre. 
H. 1,88. 
699. — Buste d'enfant. 
Marbre. 
H. 0,435. 
(Déposé par la Confédération.) 
Rivière, Théodore, Français. 
700. — Arabe et lion. 
Groupe plâtre. 
H, 0,28. — L. 0,22. 
Roch, Clothilde, Genevoise. 
701. — Hugues Bovy. 
Plaquette bronze. 
H. 0,287. — L. 0,152. 
Rodin, Auguste, Français. 
702. — Muse. 
Statue bronze, projet pour le monument Victor 
Hugo. 
H. 0,78. — L. 1,17. 
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703. — Le Poète. 
Statuette bronze. 
H. 0,72. 
704. — L'homme au nez cassé. 
Masque bronze. 
H. 0,42. 
(Donné par l'auteur.) 
Siber, Gustave, Zurichois. 
705.  — Buste de femme. 
Statuette bronze. 
H. 0,31. 
Töpffer, Charles, Genevois, 1830—1905. 
706. — Buste de Louis Favre,  ingénieur du 
tunnel du Gothard. 
Marbre. 
H. 0,73. 
707. — Zingarella. 
Buste bronze. 
H. 0,405 sans le socle. 
(Donné par une réunion d'amateurs.) 
15 8 SCULPTURE 
Töpffer, Charles. (Suite.) 
708. — Tête de sorcière. 
Ebène sculpté. 
H. 0,27. 
(Déposé par la Confédération). 
Vibert, James, Genevois. 
709. — Lutteurs suisses. 
Bronze. 
H. 0,68. — L. 0,47. 





711. — Trajan, empereur. 
\ . 
Statue marbre de Paros, diverses parties restaurées. 
H. 2,135. 
712. — Torse de Vénus antique. 
Marbre de Luini. 
H. 1,285. 
713. — Torse d'homme. 
Marbre grec dont un second exemplaire se trouve à 
Florence, sous la Loggia dei Lanzi. 
H. 1,37. 
(Don de M. E. Duval.) 
714. — Bas-relief marbre blanc : Lutte d'Hercule 
et d'Apollon. 
H. 0,445. — L. 0,61. 
(Don de M. E. Duval.) 
715. — Bas-relief marbre blanc, style pompéien. 
H. 0,445. — L. 0,61. 
(Don de M. E. Duval.) 
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716. — Vénus accroupie. 
Copie en marbre d'après l'antique; original ai 
Vatican. 
(Don de M. Bartholoni.) 
717. — Vénus de Médias. 
Copie en marbre d'après l'antique; original à 
Florence. 
(Don de Mme Eynard-Lullin.) 
MOULAGES1 
Epoque archaïque. 
I. — Persée coupant la tête de la Méduse. 
Métope en calcaire du temple C de Sélinonte. 
(Musée de Palerme.)  
(Déposé par l'Université.) 
2. — Héraklès emportant les Kerkopes. 
Métope en calcaire du temple C de Sélinonte. 
(Musée de Palerme.)  
(Déposé par l'Université.) 
3. — Stèle funéraire d'Arislion, par Aristoclès. 
Marbre. (Musée national d'Athènes.) 
(Déposé par l'Université.) 
1
 Par suite du manque momentané de place, une partie 
seulement des moulages possèdes par la Ville, a pu être 
exposée. — Afin de donner un exemple de ce que pourrait 
être un musée de sculpture comparée, nous nous en sommes 
tenus aux Moulages d'antiques grecques. 
Les Notices explicatives qui accompagnent chacun de ces 




Ve siècle av. J.-C. 
4. — Le tireur d'épines. 
Bronze. (Rome, Palais des Conservateurs.) 
5. — Le Doryphore. 
Marbre antique d'après le bronze de Poly-
clète. (Musée de Naples.)  
(Déposé par l'Université.) 
6. — Le Diadumène. 
Marbre antique d'après le bronze de Poly-
clète. (Musée Britannique.)  
(Déposé par l'Université.) 
7. — Groupe de déesses, dit Les Parques. 
Fronton   oriental du   Parthénon,   marbre. 
(Musée Britannique.)  
(Déposé par l'Université.) 
8. — Tête de cheval. 
Fronton   oriental du  Parthénon,   marbre. 
(Musée Britannique.)  
(Donné par M. Ch. Humbert.) 
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9. — La Procession des Panathénées : les préparatifs. 
Trois fragments de la frise du Parthénon; 
marbre. (Athènes, Parthénon.) 
10. — La Procession des Panathénées : Cavaliers. 
Deux fragments de la frise du Parthénon; marbre. 
(Musée Britannique.) 
11. — La Procession des Panathénées : Homme drapé. 
Fragment de la frise du Parthénon ; marbre. 
(Musée Britannique.) 
12. — Tête d'Athéna. 
Marbre antique d'après un bronze, peut-être 
l'Athéna Lemnia de Phidias. (Musée de 
Bologne.) 
13. — Caryatide de l’Erechthéion. 
Marbre. (Musée Britannique.) 
(Déposé par l'Université.) 
14. — Vénus de Milo. (Amphitrite ?)  
Marbre, école de Phidias. (Louvre.) 
15. — Pallas de. Velletri. 
Marbre. (Louvre.) 
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Ve siècle av. J.-C. (Suite.) 
16. — Déméter, Triptolème et Coré. 
Bas-relief d'Eleusis, marbre. (Athènes, Musée 
national.) 
(Déposé par l'Université.) 
17. — Orphée, Eurydice et Hermès. 
Bas-relief marbre. Copie romaine d'après un 
original de l'école de Phidias. (Rome, Villa 
Albani.) 
18. — Victoire nouant sa sandale. 
Bas-relief marbre. Balustrade du temple 
d'Athéna-Niké. (Acropole d'Athènes.) 
19. — Deux Centaures écrasant le Lapithe Kaeneus. 
Frise du Théséion d'Athènes; marbre. 
20. — Combat d'un Lapithe et d'un Centaure. 
Frise du Théséion d'Athènes; marbre. 
IVe siècle av. J.-C. 
21. — Hermès de Praxitèle. 
Statue en marbre. (Musée d'Olympie.) 
(Donné par M. E. Duval.) 
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22. — Satyre au repos. 
Torse antique (restauré) d'après  l'original 
de Praxitèle;  marbre. (Louvre.)  
(Donné par M. le Colonel Tronchin.) 
2). — Méléagre. 
Marbre romain d'après un bronze de l'école 
de Scopas. (Rome, Vatican.) 
24. — Niobide couché. 
Marbre antique d'après Scopas. (Florence, 
Musée des Offices.) 
2J. — Apollon dit du Belvédère. 
Marbre antique d'après un bronze du IVe 
siècle. (Léocharès ?) (Rome, Vatican.) 
26. — Artémis, dite Diane de Versailles. 
Marbre antique d'après un  bronze du IVe 
siècle. (Léocharès ?) (Louvre.)  
(Donné par M. Tronchin de Lavigny.) 
27. — Hermès attachant sa sandale, (dénommé 
jadis Cincinnatus ou Jason.) 
Marbre antique d'après un bronze de l'école 
de Lysippe. (Louvre.) 
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IVe siècle av. J.-C. (Suite.) 
28. — Ephèbe en prière. 
Marbre antique d'après un bronze de l'école 
de Lysippe. (Musée de Berlin.) 
29. — Gladiateur Borghèse. 
Statue de marbre d'Agasias d'après Lysippe. 
(Musée du Louvre.) 
(Donné par le peintre P.-L. de la Rive.) 
30. — Aphrodite, dite Vénus de Médicis. 
Marbre antique d'après un original de l'é-
cole   de Lysippe.   (Florence, Tribune des 
Offices.)  
(Donné par M. Patron.) 
31. — Torse d'Héraklès, dit Torse du Belvédère. 
Marbre   d'Apollonios    (Ier siècle)   d'après 
Lysippe. (Rome, Vatican.) 
(Donné par le conseiller François Tronchin.) 
32. — Les Lutteurs. 
Marbre antique d'après un bronze du IVe 
siècle. (Florence, Tribune des Offices.) 
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33. — Tête colossale d'Hèra, dite Junon Ludovisi. 
Marbre romain d'après un original du IVe 
siècle. (Rome, Musée des Thermes.) 
(Donné par M. E. Duval.) 
Epoque hellénistique. IIIe-Ier siècle av. J.-
C. 
34. — Aphrodite au bain. 
Marbre antique d'après le sculpteur bithy-
nien Daedalos. (IIIe siècle) (Louvre.) 
(Donné par MM. Bartholoni.) 
35. — Ménade dansant. 
Statuette marbre, IIIe siècle. (Musée de Berlin.) 
(Donné par M. Auguste Turrettini.) 
36. — Ménade. 
Bas-relief néo-attique, IIe siècle. (Musée de 
Constantinople.) 
37. — Bacchanale. 
Bas-relief néo-attique,   IIe siècle.   (Rome, 
Villa Albani.) 
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Epoque hellénistique. (Suite.) 
38. — Tête de Cheval. 
Bronze, IIe siècle av. J.-C. (Musée de Naples.) 
(Donné par M. Eynard-Lullin.) 
39. — Polymnie. (réduction.) 
Marbre, IIe siècle av. J.-C. (Rome, Vatican.) 
40. — Autel dePergame. Groupe d'Athéna. 
Bas-relief de  marbre,   IIe siècle  av. J.-C. 
(Musée de Berlin.)  
(Déposé par l'Université.) 
41. — Groupe du Laocoon. 
Marbre du Ier siècle av. J.-C. par les sculp-
teurs rhodiens Hagésandros et ses fils, Atha-
nadoros et Polydoros. (Rome, Vatican.) 
(Donné par M. de Tournes-Sellon.) 
42. — Statue d'un Romain, dite Germanicus. 
Marbre de l'Athénien Cléoménès, Ier siècle. 
av. J.-C. (Louvre.) 
(Donné par M. Rigaud-Sarasin.) 
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43. — Groupe funéraire d'Ildefonso. 
Marbre, Ier siècle. (Madrid, Musée du Prado.) 
(Donné par M. Sarasin-Rigaud.) 
44. — Vase Borghèse. 
Marbre, Epoque Alexandrine. (Louvre.) 
(Donné par le sculpteur J. Jaquet.) 
Epoque romaine. 
45. — Antinous. 
Marbre romain, IIe siècle après J.-C. (Rome, 
Musée du Capitule.) 
(Donné par M. le colonel Tronchin.) 
Art étrusque. 
46. — L'orateur étrusque. 
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